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011 ~V I IRh'A~Y 
Published by the Students of 
OUACHITA COLLEGE 
Arkadelphia. Arkansas 
1 9 4 4 
... '/ the Student~ 
_H ITA COLLEGE 
.rkadelphia. Arkansas 

c-r 0 RICHARD CAMPBELL PETTIGREW. 
Ph. D .• Professor of Humanities; because w e 
have found in him ;a sincere and capab le 
leader; because of his cordial interest in the 
development of his pupils, his hospitable 
personality which h~s sent many students 
rejoicingly toward the future. his patience 
which never tires, his ability to make all 
subjects amusing and useful. his striking 
sense of humor, his unlimited cleverness, 
and his giving his life :to those unworthy 
of such love. we respectfully and admiringly 
dedicate this-the l£44 Ouachilonian. 


u d i t o r i u rn--
GYMNASIUM 
WALLIS HALL 
LITTL E THEATRE 
D INING HALL 
MUSIC CONSERVATORY 
ARKAKSAS U:\PTbT Hl.STOiUCAL SOCU:.-r 


L E 
.... 
.... 
•• 
ol ~:.,.."1' 
C. ... ~· I .,. 
.. 
~· 
* 
DR. J. R. GRANT 
AUBREY MILTON WITHERINGTON 
PH. D. 
Prcfessor of Soc1a/ Sciences 
(Education) 
OTIS '.VEBSTER YATES 
Pll. D. 
Prcfessor ot Social Sciences 
{ Rehyious Educal!on) 
RALPH CUSTER DAILY 
PH. D. 
Professor of Social Sc1ences 
( H1story and Political Science) 
RICHARD CAMPBELL PETIIGREW 
l'H. D. 
ProlessoT of HurrunJI:! ." 
(English) 
EUGENE ALMARINE PROVItJE 
PH. D. 
Professor of ScJence 
( (,'hem1s1ry) 
l!V1NGSTON HARVEY MITCHEU 
P10/cssor of Fme Ans 
D. M. SEw Aim, PH. D. 
Professo~ of s.-. ~ ( M ·•. ..md Physics) 
WAY;>;E WARD, B. A. 
RoeERl MuRPHY 
Phya.:s 
CJvl Alr Roqulo•.ons 
ANNA HOLT, M. A. 
At.rRE::> VANS/,NT 
Hu1 y 
Anocla e Prel~>sso: o: 'i~"li'IM 
( foro.qn Lont~ ua:;oa) 
MRs. H. L. WINBURN, B. A. 
De:~n c 1 V.' c:n " 
FAY HOLIMAN, B. A. 
Aaslsbnl Pro!ossor of Enqhsh 
COACH R. A COW AN. M. A. 
Direct~ o! Physacol Ed~cotlon (M~n) 
MRS R. A. COV.'AN, B. A. 
D:r 01 Ph}·sl;::l Education (Women) 
MAR7HA NEll \VARRH:. B. A. 
lnsuu::tor in Art und Math 
E. L MeDON ALD. B. A. 
I a ·u or In )curn::~.tsm 
AlN I G RICHARDSON, B. A. 
r: 1.11 ary 
tTHERIDGE, D. E. M. L. 
Women'• NutS(! 
LEONARD PRICE 
Bualn(>ss Monnqer 
MAf!THA HAIRSTON. B. A 
l.ibary As~as!unt 
W. BASS. M. S 
Prc!ossc·r o! Economacs and Business 
.;c~r~::ts.rcuon 
-
M1ss Batson givmg Cherr/ a Jew 
pomlers ... ow gee, Bob and Mrs. is 
Jt that bod? . . thanks for your 
. 
pleasant smile Pro. M1tchel1 ... We 
Im·e havwg Mrs. Grant m our college 
l1fe ... charmmg MJss Hamngton ... 
Kinq oi :he Pinn Ponq Gur:-:e- our own 
Doc Wallace . . Builder of American 
h:1mes. M;ss Plant. 

CLASS OFFICERS 
ALVIS CARPENTER . 
GERTRUDE AUGHEY 
SAM PHILLIPS . 
SAM HOLEMAN 
R. E. POST .. 
V 1ce President 
. . Secretary 
Reporter 
Pres1dent 
Treasurer 
FRESHMEN ... 
ADAMS ;o:: DAVID 
Auc t:Y, GERTRUDE 
Atm:N JACK • 
Aun:u }ACt:, MF.s. 
BAKER, MAXINE 
BALL, THOMAS • 
Bt:Am: CAI.MCRE 
B"ATY, MAYMlE 
B GGS El.EANOR 
BIRT~HE.R. MARY fRA:-iCCS 
BL.;.C.K'o'.'OCD, RA YMOliO 
BtcosoE TRoY . . 
BL£NilEN. CAROL y~ 
BOURNS, GEORGE 
BoYD. Lots M. . 
BURGEs~. DoROTHY }EAN 
C;,MPBELL, BETTE LEt: . 
CAMPBEl.L, CHARU:Nl: • 
~ARPf!NTE'B, ALVIS . 
CASI:Y. Ot;. }ANE • 
CAS:<t:Y CA'<OLY~ 
Ctmmu:ss. DoROTHY . 
C!-m.DRCSS, RcsEMARY 
CurroRo, At.t:E }£AN 
. . . EnQlond 
Memphis, Tenn. 
. }uds n!o 
/udsoma 
Malvcm 
Mono•re 
. Para9ould 
,'vfemp}Jis r.~ ·m. 
Littlo Rock 
Texoro:rma. T xus 
Ar'korlslr.n a 
N. Lztlle Rock 
N. Little Rock 
. Haynes 
Arkc1 !olph.o 
• . Crossott 
Okmu]gf.•~'>, Oklo. 
. El Dorado 
Elcmo 
ElDorado 
. Des Arc 
• DcW 1tt 
Llltio Rock 
PawqoulcJ 
CoRNISH DORIS 
CRO'.'/, B:...;KE 
DA::. Y Sur . . 
OnTO, THOMAS 
DAVIDSON, FRANKIE 
DAVIS, NORMA RAE . 
DEATON Bn.:..Y fRED 
DORMAN, B. L. 
DOTSON. MARY CATHERINE 
DUDNEY, Gt:oRctr, RuTH 
DurTER, RussELL, MRs. 
ELLIOTT, MARTHA • 
EPTON, T. L. .. 
FELTON )ARRELl. 
FI!';J<BEINER, RUBY 
FRANKS, BETTY Jo . . 
GASTON, BEN 
GARNE:R, Ht::LEN MA.RIE 
GAYLOR, BILLIE )EAN 
GLOVER, BILLIE SuE . . 
GRAY, MARY ANNA . ' 
HALL, r. W .. 
HAM ILTON, HAROLD 
HARRIS, )AMES • 
HAWKINs. jam: E. . 
HAYNES, DEWAYt~E 
HE!.. TON, MARY L. . 
HEMPHILL, GROVER . • 
HERNDON, Gt::NWA 
Htcxs. BETTY Jo 
Hu.£, ENA . • • 
Hooa.Es, Ml.RY Bou 
Hoc;m:. IRMA • 
.HOLEMAN, )OHN S. 
HaLT, RuTH ... 
Hot.T, UNA l\·1Ar. . . 
HoR;rE. MARG"R£-rr: 
HovnETT. MARY Lr.r: 
HucHF.S, Ct.AUll M~<s. 
CoRNELL, DoRIS • . 
N. L1tle Rxl: 
. Presco:t 
Arkcd"!ph!O 
Vwe G10ve, Ky. 
. T1llar 
Booneville 
Liltle Rock 
£I Dorado 
NashvJlle, Ark. 
Woshin~:!on 
. Lake C1ty 
Hot Sprinqs 
NashvWe. Ark. 
Smackover 
. Perryvllle 
. Hot Spn:ms 
. Hauiso11 
Wyv1l!e 
El Dowdo 
BooncvJl!e 
. Pine Bluff 
N. Little Rock 
Glenwood 
Gregg!on. Texas 
. . Dermott 
Wilmot 
Star C1:y 
LJ•Ile Rod: 
Hoi Springs 
Malvf:rn 
Murfreesboro 
. Forrest C•ty 
Center RJdQe 
. Hnmb.Jtg 
N. l it!!e Rock 
Texa1knno Texos 
•. Ft. Sm1th 
Texarkarm TexCJs 
Opo/ 
L!'•ie Rock 
Ouach.ita, Wf. Q.in.q. th.tt pn.aiQ.e:Q., 

]RVflN, \i.,' ANDA . 
j.:.M£S, 0 D .. 
JoHNSON, }AMES • B. 
)OHNSTON, MABEL 
jOHNSTON, W!Nif"REC 
KELTNER BILLIE 
KELLEY, WALt.A:E 
KINARD, PEGGY 
KING LLOYD • 
KRISELL, EDITH 
LAcY, BETIY Jo 
LADY, MARY JULIA 
LEE. Nr:tVA 
LEWIS, hMMI£ 
LOEWER, M ARTHA . . . . 
Van Buren 
Dalles, Texas 
. . Monette 
. . Vandervoort 
T<Jxarkcmo, Texas 
. . Brinkley 
N. Ut!le Rock 
El Dorado 
. Boorden 
Humphrey 
. . Mountain Pine 
.... Trumann 
. . . . Gurdon 
. . . Little Rock 
...... Goodwm 
LosoN, FAYE . . . • . • . . • . • . • • • • . • . . Gassville 
LvoN. DORTHA • Scott 
MARTit.:, CHARLES F. N. Little Rod: 
MIDKIFF, ). T. Wy:~ne 
MoRRiSON. Aucc . El Dcrado 
MoRTON, Rex 
MuRRAY BILLit: SuE • 
M::Bwrot:, AILEEN . . 
McGHEE NINA • • 
McDANIEL VIRGINIA 
Me!....:.•"· EsTER • • 
McLAIN RuTH 
NewcoMB. MARY Jo 
NOBLES, DONALD • • 
NORFLEET, DANil:L • . 
NORRIS, LOUISE • • 
NuTT Gv:ENOOt.YrJ 
O·:£RTON, DEWEY 
?t:RsoN, Eov:ARO 
. . l.ittle Rock 
Nashvll/e, Ark. 
S:or C1ty 
.. England 
. Gurdon 
. Gurdon 
8/ythevll/e 
.Slot City 
. . . . . . . . . . . . . . . . Tuckerman 
Siloam Springs 
. Paragould 
Ad:uciolphio 
. • Marvell 
PHILLIPS, LOREEN • • . . . . . . Mor~:rose 
PITTW.AN, At.tcr: Bt.~m . 
POINDEXTER. Btn·n: 
PesT, R. E., )R. • • • . 
?ov.'Et.L, VhLLI£ DEAN . 
PuRct:..t.v, GtoRcr: . . 
. . Hermltaqe 
. . Boonevllle 
Texarkana. Texas 
. Searcy 
. . . Lewisvlllo 

.. 
OutNN, RuTII Eu.r.N . 
RAMSEY HAZE!. • 
REECE, Cto D r::..L 
RENFROE. LILLIE MAE 
Ross, SHIRLEY STATON 
RHODES, CARO!.YN 
RoscoE, DALLAS 
$CHINN, NEAtLY 
SCHMITZ. BETTY LEE . 
SCOTT, CHARLENE . 
SCRIMSHIRE, ANIECE 
SECOY, E. c . .. . 
SHEPPARD fM OOENE 
SHOFFNER, M ARY F RANCES 
SIMMONS, M ARY F RANCES 
StADE, MILDRED . • • • 
Sn:n Y A RTHUR . 
STEPHENS. MARJNELL 
THOMAS JoYCE 
TRAMM ERLL, CHA RLES 
VERMILLION, CHARLES . 
wALKER EDITH 
WALLS, JO YCE 
. Elame 
El Dorado 
Norman 
Dermot/ 
. . DeWitt 
Hot Springs 
Smackover 
Gallion, La. 
Henderson. Ky. 
Booneville 
. Malvern 
Lake Villaqe 
/unction C1ty 
.. Searcy 
Texarkana, Texas 
. . . ElDorado 
Calico Rock 
Searcy 
Curtis 
WATKINS HELEN RUTH 
• • • • • • • • 0 • • 
Texarkana , Texas 
Viola 
Blytheville 
. . . . . Hot Spnnqs 
WHEELIS. MARY ANN 
WHISENHUNT, )EANNE 
WILSON, VERA ]ANE 
W ooo, HENRY 
Y OUNG, T OMMY . . . . . . . . . . . . 
Ashdown 
Norphlet 
Memphis , Tenn. 
. N. Little Rorie 
. . . . Texarkana. Texas 
, 
~ 
\ 

IG~pa.a. 
2. fouthern flo 
3. You qaeuc 
Hlq H>t pi 
4 (' -· c; 
WI.., son-w 
!> Good oi'en 
G AI per&.eo 
7. Auy 1!'o1: I 
Doc? 
8 Co o 
llr.an th13 1 
men I 
9 Held up th 
= 
10 R y t;· 
I I Wlntor lim 
12. Lo•'a a .. , 
how ~o I 
13 S'mall r Pt 
14 Road ll::lOJ: 
a•rateg!-
11 n 
15. Pleoao 
pro tty 
sir. 
16. Yum, Y 1 
must be 
Susie 
17. A set 
rea::ly i c 
choir trfp 
18. M re f•m 
Oh, yea:.s 
19. On pamdt 
CLASS OFFICERS 
MARY FRANCES SADLER . Secretary 
CHARLES ROSE . . Presldent 
CHARLENE REMLEY . VJce Pres1dent 
SOPHOMORES ... 
AMASON, CARl. 
ElDorado 
ARMER, RussELL 
Santa Ana. Calli. 
AsHCRAFT, THOMAS 
Malvern 
ATKINS, MARCELINE 
Prescott 
BAKER, G. MAXWELL 
Malvern 
BARKER, PHYLLIS 
Rector 
BASS, JEANNE 
Arkadelphia 
BERRY, FRED 
Arkadelphia 
BLOUNT, LILA LEE 
Little Rock 
BLY, JACQUELINE 
Pocahontas 
BUMPAS, CLAUD 
ALMYRA 
CALDWELL, FRED 
Ashdown 
~ASKEY. ELLEN BESS 
Des Arc 
COCHRAN, BETTY 
Corning 
0-u.-a-c-h.-i-t-a 
COCHRAN, LAURA JANE 
Bradley 
CoPELAND, REXALL 
McGehee 
CoRLEY. DONALD 
West Helena 
CROWDEn, NETTIE Leu 
Gurdon 
CROXTON. Jo BETH 
Monticello 
CUTSINGER, EARL 
Morrilton 
DEES. MARGIE 
Smackover 
DorsoN, ORAs 
NashvJlle 
DoVER, OLIT A 
Battles 
DuFFER, RussELL 
Lake City 
ELLIOTT. WYLEY )OE 
Pans 
ELLIS, ELIZABETH 
Bauxite 
fRENCH, MARY )E:SS 
Rector 
GARDNER, KATHLEEN 
Tupelo 
GrtL!:SPIE, BETTY 
Gurdon 
GRIGSON. HORACE 
Texarkana 
J-tou:.\~ CJOo& ~u.ck to Ou.ach.i.ta 
HANSEN. GENEVIEVE 
Almyra 
HARRIS. MARTHA fRANCEZ 
Arkadelphia 
HARVILL, MorHINE 
Humphrey 
HAYS, SALLY )ANE 
Waldo 
HENIGAN, ANNE 
L1ttle Rock 
HOLLAND, CHARLES 
Hamburg 
BussARD, MARGART SuE 
£lome 
HUGHES, CLAUD 
Opol 
JERNIGAN, MARY N:ELL 
Hayti , Mo. 
JOHNSON, }EANN:ETTE 
LJtrle Rock 
Jo~Es. MARGARET 
/uncllon C1ty 
JowERS, MARTHA NELL 
New pori 
LAWRENCE. WILLADEEN 
Cherry Hiii 
LOEWER. KATHRYN 
Goodwm 
MA.RTINDA!..E E. 0. 
Levy 
MATHrs. QuiNCY 
Arkadelphia 
MAXWELL, JANJ:E 
Louann 
MA v, BoBBY JEAN 
Arkadelphia 
MEHAFFEY, HoMER PAT 
A :lama 
MtLL.SAPPS, UA1'RICE 
Ashdown 
MITCHELL, MILDRED 
Nashville 
MURRY, TANNA 
Prescott 
McMENrs, fREEMAN 
M urlreesbo:o 
ORR. NAI'CY LEE 
Hoi Spnnqs 
PARROT, ELENE 
Tuckerman 
PHILLIPS. SAM 
Texarkana 
PIERCE, MRS. STANFORD 
Wilmont 
PORTER, s. D .. 
Portland 
REAMEY, DORlS 
Hot Springs 
REMLEY, CHARLENE 
Monticello 
CJi"e. a. chun. ton. Ouachita. 
Row£, JACK 
Nashville 
SANDIFER. LYNELL 
Arkansas City 
ScuuH. BnTY Jo 
Paragould 
ScoTT, CAROLYN 
Nashville 
SEEFELT, VERNELL£ 
Paris 
SEXTON, KATHERINE 
England 
SHELTON, ELMER 
Epps. La. 
SMITH. BILLIE SuE 
Arkadelphia 
SPARLER. HERBERT 
Pine Bluff 
SPOTTS, FRANCES 
West Memphts 
• STEPHENSON, SARA 
Prescott 
STEWART BONNELL 
Hot Sprmgs 
SWAIM, MARIE ANN 
Enoland 
TANKERSLY, Lots 
Ft. Smzth 
TATUM, BETTY 
Little Rock 
A fou& h.ip - h.ip h.oon.a.tt, 
TAY!.CR fRANCES 
Hnmburg 
THOMAS, IRIS 
Curt1s 
THOMPSON. SUANNE 
Little Rock 
TOLLESON. ARLINE 
Arkadelphia 
TURNER , MARTHA 
Arkadelphia 
wARD, ALMA MAE 
P,ggott 
W ARD, HIRAM 
Not p1ctured 
WESSON. MARY 
North Little Rock 
WHITE, HAROLD 
Hamburg 
WHITTEN. JoYCE 
Trumann 
:. Ouachlla's Beauties. 
2. Pappy's Gal. 
3. There was an Irish girl. 
4. Collegiate. 
5. Burr-r-r-r-. 
6. We believe you. 
7. Thanks for the grin! 
9. Some scene ( cene). 
3. Just A Wearyin' for You. 
10. "War Widows". 
1!. Ntce Weather. eh? 
12. We stop only for blondes. 
brunettes. and red heads! 
0 - u. - a -c- h. -L-t-a! 
I. Arkudolphla 
Seoul Troop. 
2 Siltln' pro:·y. 
port:rton. 
6. Sh·h, con-:en 
lion's :he we: 
7. Fres!-:m n 
t!erni!n." 
sold th'Jl? 
8. Frl('ndship, 
COtHIShip 
murna;;o ov 
oily. 
9. !Ao·JinQ 
vonticn 
bye 
10. Wai•lnq iOI' 
parade, 
JJ. Thr<:18 
Musko•oors. 
12. Scrub ha 
boys! 
13. Goo:! ae!ln't 
em way. 
14 I uat girls 
15. Roommc•os 
16. Sl.l:ne cia 
17. 
19 What's •he 
20. Stranqe 
Judo at 
rodo. 
CLASS OFFICERS 
DALE COV/LING .. 
DOROTHY THOMAS . 
CLYDE M:::CALMAN 
. Pres1dent 
Vice Pres1dent 
. Treasurer 
JUNIORS ... 
BAKER GLEN 
BEINDORf", CHARLETA 
3EJNDORf", fRANCES 
BLACKWOOD, OLIVE 
BRANUM , IRENE . 
BRASHEARS, FRANCES 
COCHRUM. BECKY • 
CooPER, S. M. 
CoRNELL, CHARLES 
CRA Wf"ORD, BETTY 
Penns Grove, N . ]. 
Tulsa, Oic/a. 
Tulsa , OKla. 
. Rector 
Bunceton, Mo. 
K1!qore. Te~ . 
Lmle Rock 
V10lo 
Little Rock 
Arkade/ph1cJ 
Ou.ach.ita, th.lj ~on~ and ciau.qh.tvt~, 
DEBELL SHmu:v • • • . 
ELDRIDGE B. E. 
ELDRIDGE, MRs. B. E. 
EvANS, ALICE . . 
FowLER, RoBERTA 
Ft YNT' BILL . • 
Fox, ANNE . • • . • • . . • • • . • . 
Fox. EvELYN • 
GLADDEN, )ESSE 
GooowrN, fAYE 
GRANT DANIEL 
GRAY, THOMAS 
. . . Ke1ser 
Leac:hv ille 
Leachville 
• . Al1x 
Friendship 
.. Lonoke 
. . De V/Jtt 
.. Mamla 
. Caddo Gap 
. . Rushing 
Arkadelphia 
Arkadelphia 
GuY DoROTHY ]£AN 
HALL LE:..A~D . . 
HARDE~. H£L£t: 
HARRIS. Joe Eo 
KERSH, BILL • 
:..A·.·:REr;::c, NoRMA Jo 
LYNCH fRAt:CENE 
MATHEWS, CHERRY 
MtL:..£R. D tLLhRD . 
McCALMAN, CLvoc . . . . . . 
non~ ~h.aH \ ~Ot 
Montlcollo 
L!llle Rock 
Helono 
Lockesburg 
Fort Smllll 
. .. Ode~, 
Arkadelphia 
U :le Rock 
Texarkana 
. Bradley 
OsBORNE. fRANcEs . 
PATTERSON, ]UNE 
PHILLIPS, WILMA HELEN 
PIERCE, c. R.. . 
PICRCE, STANfORD . 
PlT:'S, ELISE • 
PoNDER, Jovcr 
PucsLEY, EoNA MAl: 
ROBERTS, 0RVILI.E • 
RosERSTON, CHARLIE 
. Hope 
Lundell 
. Gould 
Forrest City 
W1lmot 
Hamsburq 
Little Rock 
Wesr Helena 
Nor/11 Little Rock 
Marmaduke 
RuoohPH, BARBARA 
SADLER, MARY FRANCES 
SHRYOCK. Jovct: LEE • 
STRIPLING, CLAUD 
THOMAS, DoROTHY 
WAGNON, A. W. • 
WATTS, WAtTI:R 
ROBINSON, VlkGINIA 
Wt:LSH. THOMAS J. 
WELSH, THOMAS J .. Mks. 
WttLS. BoB 
WHARTON, BILL 
0-u.-a-c-h.-
Arkadelphia 
. . Ports 
Little Rock 
L1111e Rock 
Curtis 
Fouke 
Scranton 
Jonesboro 
Ktlqom. Texas 
KJlqoro, Texas 
. . Branch 
Green foresl 
- t - a 
CLASS OFFICERS 
BERNICE HALEY . . . . . . . Senator 
LEHMAN WEBB . . Pres1dent 
MARll. YNN THOMAS V tee-President 
SENIORS ... 
GARLAND ALLEN, B. A. Tuc~ormon 
He ic:~ows ezcctly w1:a• 1:11 a about .. 
;,; 1101. Ett..le. Minor: En:;.tsn. 
Lifo Sor·r!C"e Bona I 2 2 •1· Vic~.> Proai"Jont 2. 
Mtni~tennl Assooc~IOn I 2 3 ·1; S..cro~ory 3 A· 
Enqhsla Honer Socroty. 
1J'M-11E: BEALS. B. S. NNih Lilli'! Rode 
"Bold, qu!ck. tngenioL.u: !crw~:~. cnoahle · 
M~Jors: Eloloqy, Chemistry 
Rud Sm:ts 2-3-4. C:1oo!ny C. 1! I 2 3 1 
CA.~ h,•a Bond 1-2 3. L:b Assts•on• :J.; 
CLIVE ELACK\VOO:J JP. 
BltllE BLAYLOCK !'I S Little Rocl: 
''!-!or !aur;.'::..,; IS contll910us 
'•laj r B."loqy !/tncr. C emlstry 
EEF I 2 ~ 4 Pl·>s:d-ant 4: B.oiOQy L.r 
ant ..!.J-4 Call' pus Wr.o s W o 4 Y. W 
'""' 2 
As•rst 
A Crb-
su:· A~ f.CW. B. S B ·Ute r.,·tiJe 
"Lc.vo I& a q:;:eer an-! .• ,onrlN/u/ ttJJn ;. • 
M rtor Homo Eccr.cmics 1-~ircr Sc1 nco 
H E..: nvmlc:s C,ub I 2 :i ·1 P" t &·a Cht, 
J:t : momPo: 4· Chemistry Ciub I Symph :11~ 
C c: I '3 PI :"lo Closs 1-2·3·4 
I~ARY ALICE BUR:'-lS, B ~.~ PtroviJ,e. \',' Va. 
'Sc:::otlme~ quJ•t, so~d.n.es qay t ut Ol\voys 
!t::'l.'" 
H I)C V!C>I.n. Miner: r: mo 
Li•l!o Syrnphcny 1-2-3, Pi~no CI~MI I 2 3 4· Bend 
'3· Who a Wro :n Arnorl~un Col.tt~jos a•rd Unl 
V(!fS!II· 3 4 
r.Jr''H \HAr:JAN B A • Earle 
t:~ee •ht• gs u·o> often d:me p In sm..,!J 
packages 
II o· En-.lls.. :.:inor: 1-llstory 
A P C". t-3-4 ?;estd!!nt 4 · Ouo hit; Pl ryers 
• J.~. Vt Pres1:t~n1 Girl's s·~dcnt Gc--:l"mm ll 
4 Y \', A. Cobir.B-1 2: lntorr· r•tonal R11l.no:>s 
Cluh 4 fngllsr Honor Soc!ety I, 
MILl MlD RCSS CHERRY. fi. A • rrwrl hr •. Ky. 
··r.ver loc·klnJ !at tt1e OJ·OOSJtO sex· 
M.r, 1 Enqhsh ond Blblo. l'l.llrc1 · litarory 
Slgrn<J Alpl•n Slgrro 3·4: SO<r~:.•ory 4 E.nqlisn 
II u r SO<·wty 3 4: Presidant 4 Bush on ~.~llll"l'l•'l 
cf RIPF-•<'8 ·1, ~.·:snis!crl.:rl A 50(! 1'lon 1·2·3--1: 
I ric .; rvs :o Bend I 2-3 4, lr.tun:J'I•nol R :._,tons 
Cub 3·4; B. S, U. C:rundl 2-3: Sympnonlc Ootr 
I 2 3 
to Ouachi.ta. 
!OSEl'HlNE CLEMENiS, B. A. . . Hel<'n: 
A pleasmq countenance JS no sHqht cdvontaga. 
Major: Enqliah Minor: Hla!ory 
lnternatlona, Relc•tons Club 4. l.lfl" ~rvicc 
!!and 2. 
REBECCA COCY.F.U:.1 
MARTHA CORN, B. S . Utth> Roc+ 
'Tbay say she loves a men in b/uo ' 
Maler: l!omn Econ<•mi:s. :AI nor: Scienc"' 
A. H. C 1·2·3·.:, ~'H'tOlOT)' and Trooa •••r 2: 
residant 3, SIQnol St..:!! • 2-3 4· V1co Pr s1dcr•t 
Sophcmoro Clar.n 2. Heme Eccn-om!cs Clull 2.J ·1, 
Ga, 1 Stuc!o:ml Cc,·ommonl 2. Y '.'/. J\ Culom • 
'· chor:er member ?hi BEI.J Chi 4. ·:!c·• 1 :esl~.,n· 
• 
::>AU: COWLING • • • • I IIIlO: 
iEUN CRAWfCRD. B. S .... Arkwlolphl<~ 
"De,l'{lnaab!e, /oya!-<J true !rlend." 
M~ior: Homo Econ:mtcs 1-:h .~r: &1t'n:e. 
Homo r.con 'lltnr Ch:.b 1·2-3-4· Treuaur,..r 4. 
Hc:n9 Ecc r•om11:11 L t ;.,r;sisl'lnt 4 Cb m1311y 
Q b 2, Ulo So•v1c:o Bond 3-~. Stq::al S•a!l -4. 
chuncr momlx:!r Phi &to Ch1 4 Htat r1;1n 4 
OPAL CRlr.CIIF'il.:tD. B. S. • . W lt.h n 
Those wbo are ~r:anr :eo/iy hove t!;e most l•l 
lolk oLo"t.' 
Mc,c;r: Ho:ne Economics. M1ncr: Sri<J:H"O. 
Chemls!ry Chtb 1: Homo Ec~nom!cr. C.uh I 2 
3~ prcs!d<lr,l 4 Hc.mo E:eonomks Lab Asslsl<ml 
4: c:ba:•or mornhor Phl Bet·J Chi 4 accr lory 4 
PHYWS DAILY B A 
S,io ncros no :eccmrr.e:::latt~n.' 
ll.a,or • E:nqllsh Mmcor: Biology and Spcod 
Piano (:!(rss I Ouoct ,•a Plnyers , 2 3-4, ro-
pa1or ~; Lll ScrVI<'•J Bon-: 2 ::-4- B. S. U Cour dl 
2.J Ripples St rfl 3. EnQ. 1sn Honor ::i«loll'i ol·~ 
roasurer .; Who's '.'/ho m Amencon C.:,ll&qes 
and UnivcralhOs 4 
OORTHA LEE DAVIS. B. A Ro'JtHa 
'Ooprusso.~l ll)' two c·11/s- dosse11 and work.'' 
Ma10r: Hrs•ory M111or: EnQiish ond Eccno-
aaca. 
lntoma'lonol r• .ouc.ns Clcb 2·3 4, Gul'o S·u 
_en1 Gcvurn:nor'• 4; \•/no"s \'.'ho 1n . .;rnort.-:on 
~ IQ:los and Ur.lvorsi'Jes 4. 
fOHN EDP.INGTO!':, B A. Pocahonlo~ 
"! took all courses, mcil; Jm<1 can;pur.olrxtr" 
MrJJor: History. Minor: "-':arh 
ln•ernutlona: Rela~lons C:ub 2-3·4 rreosurer 4. 
~/•1lh liconor Soci<l'Y 3 ~ ; Vice·piJs!dont •1. Rho 
Sr9mo ~. 
MARIE HARDWICK, B. A. 
Who put thoEe stars m l:t>t eya:s? 
M Jjor: Bible. Minor: Enqlisf• 
L!·e Servrce Band 1-2 3-4. 
RUTH HE!\1'\IN(.; B A. . . . • Des Ar. 
'God bless the man wlro Jnvenra.J sloop" 
:.'urzr. En".tsh Mmcr: ll>;~rness Admlmslrc'ror.. 
W. C. f. I 2-3-4; Ou J!:h!-.1 Players 4 Vrc:e-
F:esldro:Jt Y W A 2: Pwatdon• Gul s Stu~ant 
Ge>vernm'3nt 4. Enqltsh H~·ncr Soc!ro'y 4 
BffiY LOU f.TANfiLL . . . 'unl~r 
Ar.nt'J Heaver, B. A. . • . . Nc.r·h Uu;o Rod 
Smal! but on so m~>Jhty;;" 
More:: Brble. Mir.N: Enqhsh. 
Tr .m~:03r !rom Cen~rol Co.leqo Corr'""Y' Ufe 
Sorvl~e Bun:! 3 ~· Volunt<X>r Bard 3 4 
IRENE !.ESTER. B A 
··ro: S•rlo · 
Menor. Fro:: no. Mrnor: Vcrce. 
Piano Cloa3 1-2 ~ 4 S.X:r~,;I.Jry Tr•>nsurer ~- \'/, 
c f. 2J4. 
CHARLES B. LUCK B. A Ar~adelphrc 
"S~eoarcst and true ro C'.OO. ' 
h'ca : Btblo Minor Spaoch. 
Mrn.s orlul Asuocltltl~n 1·2·3·4. 
MARY KATHERYN MARTI~~. B. S. li E. i:uWu• 
"May /r.ttune he kma to you. hoppLrusc true I•J 
you, and 1!/e long to Y•>u 
Moler: Home Eccno:ni::s Manor Scum.·e and 
Edr.o<:<Jilon. 
H<omo Economics Club 1·2·3·4 Rt!por'»r 4. char 
tor mllrnher of Phi Beta Chi; Colleq., Bund 1-2-3 
4: ~~:.•:my oi Sn:dnnt Senate " Srqn:.. S!oil 4, 
S••:rror CI·.Jss Edr!or of Ouachl:onwn 4 Asstsl· 
~nl Editor ot Ou•xhtronl Jn 4. 
(#i.ot. a. chu" ion. Ouachita 
CLYDE McCAil.lAN 
"A0Ml 1-~cf:EE B S , K E Lebanon l.la. 
Para: roc per 
I.'::Jcz • Homo U: n cs Mtr r Sdence r.J 
Education. 
H Eccnoml::s CJ~b I 2 3 4 R •t 2 
\ke-Pntddenl 3; PrMt:l• :-t 4 Ch r•er memt::er o: 
?Ill Bo:o Chi. ':1. C F I 2 3 4 HJ Ay r 3-4 '"1';1· 
'lCI S•ot! 3-4 Socr t ry f Class 4 
CARR L£!10lNC MOO!'iE B ;,, Du:n s 
Two tNied sono Jr. oud burr. rous 
Hajor : C:nglJah. Mlno l! tl lo 
IR\', :N HOSHIER B A Boer vii 
" As qoor/ tJ!t • und as <:on bo !o ma 
Minor: SJ:OC!i 
A sod 1 I " I }. Ll' f ,I 
~ "!d I 2-3-4 Vt<"l)oPr 11 d n' Bar 2 ~ U•• 
~yo;:> ny 2-3 0 ;, It 1 F, :yo:s .. 3" ;, ~ h Pat 
~:::-1 
L :S GENE N':;HOLS B A. \V ''' ., 
It IS a qroat 1 JQU •o bo I o h:mds m 
M,lor: Bustnoss Ad:nlnts"at; n Min Er. 
UsJ. 
~l;ma A.pha St;;ma I 2 3 4 Pr :ud r t 4 W o a 
Wi o In Am 11 an ColiOQea end Unlvt>rall 4 
Cam us V!h a WI: l 0 ' Auod ·•I n • 2 3 
f:JO ball I 2-3 Tr!ld::. 1·2-3 AI S•...,•o B 11k •t 
I 2-3 Wlnnar cJ N•. '.lallln A til 11 u phy .; 
Ou hl!onla11 Stell 2 3. 
!.IRS. ELIZABETH PARF•OTT, !' A 
BeourJfu' !Maob/e ropnbio 
Me or: En',lloah. Minor: Pls•ory 
H ml!l ur 1 
fnq h1!l Hone·! Society .J. Ll!o Sorvl o Pc:1r ri 
J-4. 
JOHN PARR()'j, B A T .J u•rm 
Cbarcr.lor ts :he J.om01 1 :ha• Ktatcho.s all 
olior 'or."s 
Me or: El::lo. Mtror 1 :n11 1~h 
Minis Nla. Auocb•Jon I 2 3 4· Ll!e Sorvl 
Ea!rl ll3 ~ 'horts'• r I Tr uaJr<r 2 Vt 
nemlcnt 3 Bc•a Bo•:. 2 I. Sot-rot rl 2 P10sl 
J 4, Bus OGIIS M..Jna r o Rl pies 3 Ou C"'ll. 
Plcyers 3-4 Pro:s!d"n' of C au 3 Pr011id nt cJ 
Sn:d -t Senate .; Who's Who In Amerl::an C.:; 
lvqes and Unlv ralt oa 3 4 
GEORGE PRIDDY, B. ;. D m 
/:1 spi!e of a:J t1:e oorr.od may roy r 1 my 
own opm.on .t:eop 
Ma or: Bl o Minor Sr•• . 
Ll:o Scrvt Band I 2 J 4 l.l.:nl8'<'r. ll Aas;;.c1 
'C!!l 23 . ..;, '0 Aas::dl n 
A Qou& h.~ - h.lp h.oo'Ul'fr 
VIRGINiA QUELN. B M. Hot SprinQs 
'M JSJC" soothes us ar.-1 erases IJ/e's /w:dles. 
M 11~: Piono. lv.inc,r: Orqan 
Cec!.tan Ciub 1-2; reperter 2. Ptclllo Clcss 1·2· 
3 ~: P:estdont •1: Syrn;Jhontc Chelr pi~niSI 3-4 
CHARLENE QUICK, E. A . Lt•·,e Rocr. 
'Sporiding, 'l'•f, rdreshw•!." 
l·A tjor Homo Econ~mrts. Mln~:r Edu~r.·io!'l 
Kowr><<l Klub 1-2·3·4: Cht'!: 4· Boouty 1-2·3~1. 
Cum; us Who's Who I, 0<1ochttu PJ.,yors 2 J -4 
H_mo Econorni:s Cl1b 3-4· chcJter mE!mber Pht 
beta Ch •. 
BE.Tl'Y RAMA Y, B. '•: Ok.anoma Crry, Old l 
·Everyone's llJond • 
i·A rjor Pinna. Mmor Enqllsh 
?t 1no C,nsa I 2-3 4 
CAPOLY~ RICHARDSON. B A Uttle Reck 
As handiy r::s she rs Leout!/u/. 
!~ale: Spoecr ~~Iller. Enqlls~. 
Kev:p!e Y!ub 1·2·3-4· Bou>ty 1-2-3 4. Wllll->18 
Wro's Who 4; Ot: ,,·ht•o Pbyers I 2-3-4; AlphJ 
Fsl Omeq.~ 4: dl:o··or 4 lut.ror Ccrnt'l11 Mold 
I Gill's S•CJdGnt Go;•arnmor.• 3 
C H. SE'..'..TON B. A . • L::•:e Ron 
· '~'\'o:·y w1n neve:- m:::ko me r:;:eat, so why 
w~rrr?" 
~I..>JO! Bih!e. Mmo:: En;ohsh 
Ri:o St'Jma 4 . Mtma~~>ri-11 Aasocialion 1·2-3 .. 1; 
l!!o Service Band 3-4 
7 N. SHADDOX, B A 
"Vo:::a of tl:o ~>ople." 
!·hie~· Bible end Speech. 
St•mo. Sr=tf J .. J E::lt1c: oi S1qn::l ~' Ou::chlto 
3 •1: Alpha Psi Omcqa 4, Mln!s•rorial Association 
I 2-3·4 llle Service Band 3 ·1: Syrnphont-.: Chon I· 
2 :i: reporter Camorc c.ub I. 
lOHN El> S7EELEY B. A . . • . Calico Roc~ 
There s !lO subslllure lor tllorouqh ll::llng urdent. 
and slnc:ero earnesrne::s." 
M.'ljcr : Bible. Minor: En,..tsl•. 
~/.tntatortO>: Association 1-2·3-4, llle Sorvlce 
Bund I 2.J .: Epst:on Orr.aqa S:qmo 3-4: Who's 
Who In Arr.ertcur CoUecoos and Umv9rslti .. s 4, 
!:yn phcnlc Choir 1-2-3-4, s•udent dtre:~or 4. 
F:.OYJ TAYLCR. B. A • . • Ptn• B.ufl 
U!e vntllout g!r/s Is a bcr.,.._wllh one, (J 
rroqedy. • 
:/.at or. Bib! a M1nor. Hlsll:ry. 
:t.tnlsterlcl Aasochti :m 1·2·3-~. Ufo ~r~!ce 
Bund : 23-4· L R. C. 4. 
-L-t-a! 
AUTR£Y THOMAS. b. A H~r·:orc 
'•None m!gh' \\~lth ht:n cc~portl! ' 
Mo~or: Btble. Minor: Speecn. 
Mlr.ls'eti::.l Assoctohor. :-2-3·4 
Band 1-2..J-~ Oua·hun P •.:ryf'rs 
Campus Wr.o's V:ho 4. 
NAOMI THOMAS. B A 
Lll e Servi :e 
3 4; P.tm~ 
i:uo-hoortod w.'lOIE1/:e-::~e7, h!lh!t./, and ioy:~t 
M<.: c;r; Business Admir.ts-r.lliDn Mtn'"r Ena.t!lh 
A C VANSAN-, B. A ;:.~ ·ks-onvtllll 
Lot ::>Ols tho stuJ1ous d .. sr Me. Tlte•o s notl11nq 
lost m being w1se 
M1.1lot . Hlatcry . ~l.tn::: l:llb!o 
l !inJstericl Asscx:lc·tcn 3-4 I R C. 3 4, Who's 
V.'l>.o In Amerlnm Coll"' I•JS ~'ld Ur.tve:s.'l+:>~ .J. 
H:EZ '.VEBB. B A 
A true fnew.J 
Major Bible Miner: Hlst~:y 
Ufo Sorvtco Bend I 2-3-<1 I. R. C .: ·1. $EKrol'ary 
LEHMANN WEBB. B. A . . . . • 7uc·kerm::ln 
' A borr. Jeadtll G! men 
MJtor : Btb,o ond Spoo~n Mtnor : Eng.ish 
1-hnlstcm·JI Assoctahcn I 2 :!+ prestden· < 
U!o Sorviro Bond 1-2·3-4 Bet~ &11 2-3 -1 lroc 
suror 2: 0.1odatn Pbyers 3 4 pr•.•s:den• ~ AI 
phc Psl Omqqa 4 phy·.-:n~hl 4 Preadenl Sen 
tor Clnss 4. 
ROSA:.EA WEBSTER • !u1 .... r 
MRS SOB WELLS . Junt:r 
EM~·!A CATHERN WOOD. B S. . Ar~u·-.lelpt.l<J 
'io knov: her be iter IS eve:ycne s dt>s.re 
M~1or: Horne E.:onoii.IC'& Ml'lor: Scwr-'> end 
E~nc.-:rllon 
Home Econom:c-s c.ub , 2 3-4 d.:I:t<>: memkx:· 
Phi Bo:o Ci11 4 
BETH CRUTCHFlE:LD 
·svte6tness always w1ns.'' 
lv.njor · Hcm•l Ec. Mino: : Sc;!~nco. 
. 8 s.. 
Eome Ec Club 2 3 4, Lllo St-rvtc .. Bond 1·2-3-l 
J'lf:RN!CE HP.'-EY, B. A . • • • • • Enr;;.c:nd 
""Lo·;ed by oil in general. but by one In 
pa:trc;ulor" 
Motor· Englls~o. !ldlnor. S1 ccch. 
Tronsler !rem Centre! Colleqe, Com•.rny Y W 
A. Cublne• 3-4. Alpha Pal Omeqo 4: OuJc:hllo 
?lcyors 3-4: Sena•or ol Seni-:r Class 4. 
CHARLES HAM?TOI'\, B. A 
• I con lolk my sell O:JI ol onyli"ung t ur love. 
ll.ntor: EHJo. Minor: En:;.!sh. 
Trnneie: !rom Mor.'lcol:o A o:x,d '!. · Lila Ser 
>'IC"O Bend 2..l-4: Min!s:erllll AssOC"Io~ton 2.J-4; 
Vo.untear Bend 3-4; Pr<>sidanl 4. 
!\ETAEU HARDY, 3. A. . . Mugno!Jo 
• jl fs tet!er to oVt;.JQT Ot4f fl-~a:l to fU$t Cui."' 
MJtor: Speech and En•0ltsh. 
Lila Service Band 1·2·3-1: Vdun·.,or Band 3-t 
Enultsh Honor Soci()ly 34: Oua::hlta Playeu 
2 3.; Alpha Psi Omoqo 4 S; ro:ury -reasLul! 4 
EDGAR HARVEY • . . • • • B. ,; 
:! yo1.1 <ion't s JccetJ<l at t::sl, try, try ngoJn. 
Mojor: J'lihla 
Mlnls"N1ol Associ:::'lon I 2 3 4 L1!a Servlo:-o Ban: 
123-4. 
MAP.ILYN HENNiNG • •. B. A 
'Lrvlnq ts the n:o:;r wondt"t/••1 of o/J." 
Ma cr: Biblo. MinOT fn.- Ish. 
LUCRETIA HENRY, B. A. 
'Amb1ilor. Js no c:ure !or Jove.' 
~.~atcr: Engltsl.. Miner: Hlatory. 
Reeler 
Symptacnic Choir I: Pt ~no Class 2. Troasurru 
Y. W. A. 3: Rlpplo• Stat! 2-4: !nrernatlonol fW 
lations Club 3-4: English Honor Society ·1 . 
J. M. HOLDER. B. A. , ?lr,o BluH 
" Mi' heart Js whole. my !anc-y lree, Rrm a!o&l 
!1ttie qulr.. don't bo!her ce. 
M 1jor: Bible. Mtnor H1story. 
Mlmstortul Association 1·2.J-ol; life St-rJlCQ 
Bond 1·2-3-4· lnternmional Rdo•lons Club 4. 
NORMA LEE jOHNSTON, B A.. • • Ft Smith 
"Lm•e Is rl:e qroorest educolron-1 am educated 
Mn1or : B1ble. Min~r: English. 
Tron&hn lrom F•. Sm\th )r. Colleqe; LHe Ser.ir:e 
B<~nd 3-4: Volunteer Bund 3: 3. S. U. Counc::; t 
~Atnlsterlcl Auxlli::::y 4. 
JOHN W. JOHNSTON . . . . . . . B. ;.. 
/J there 1s o q~esr!cn. :am :tqht." 
~'atcr: Stb.e Minor: En<;;llsh 
Mtnl.tlerlcl Assodalicn l-2.J-<, Ouu=h!to Ct:olr 
1-2-3, L1le Service Bend 1·2 ~ I 
SILLY L!NDVALL. ll. S. , . Molve:n 
"To know I:Jm Is to J.i<e !.rm." 
t ~.1atcr: ChnnJstry. Minor: Mc•} .. ~ma•tcs. 
M£RiiE ~-~ARIE LLOYD, B. A • • Arltaue1phio 
Sl;e c01m1s no !Jmo waste"J r/:0! Is spent on 
pleasure." 
A' a • Busm••ss A·::lmimslro'!on. Minor: Hom'J 
Ec:oncmiC'S. 
Pi no Class 1: l.JIUe Symphony 1: Symphonic 
Cbnir 1·2-3 Home EconomiC'S Club 1·2-3.-4 Llle 
Sc:viro &nd 2 
AI.IES LUCK, B. A. . . • • M::tc;no!1a 
II t' be a ltiend and a q entlemon that you seek , 
you have found hrm." 
M-Jtor: Blble. Minor: Speech 
Tmnalor !rom Moqnolia A. ond M.: lnlem~lon-
1 Po.ohons Cluh 3-4; Slqmo Alpha 3-4: irCUIIur 
er 4 Bend 3-4· Minlsterial Aasccio•!on :l-1. 
WELOON MARCUM, B A. . . . . loMaboro 
'7be a.m rs .,, r.KIIon, pet ence 1.~& road" 
MaJor: Sible. Minor: Speech. 
V. nl61orl:ll Acsoclt.:'lon 4: Li!o Service Bond 4 
flU. MONTGO~I.!:RY, B A • • Dnr al·1so:~ 
I hrzodlv /.nd anv carson c! qood sense wve 
thato who aqree ·.v1th me.· 
MaJor. B!blo. Mmor: EnqHah. 
Mlnla•onol .i<s&CCIO'lon 1·2 3-4: Beta Be to 2-3-4· 
f..Cg Scrv N Band 1-~ 3·4; B. S. U C:lunctl 3: 
Rtpor• r of C.os3 3_. Class Trocsu:or 4. 
SUE O'NEAL. i3 A. • . . • • . Bonton 
"Known ty i1er e!luh /auql:." 
lola or: Enql.sh. /v'Jncr: Speech. 
Ou chl•a PI Jyera 1·2·3·4: EEE 4: Ou'lciU'oOlinn 
S::~!i 4. 
lllOUISE SCRUGGS. B. S. • • • En:;lond 
'Just co!r h._.r i'ud, r~ouqh." 
ll.a)or Home Econo7tt~·s !·.:tncr Scr&nce. 
T ar:s'er from Stoto Tem·hor's Colleq , Con· 
w' y Her ll Eccnc::~. s Club 3·4 vtce pras!-:l~n· 
4 ?res!i :nt c! S• 110 Hnme r: or orni~s Club 4. 
r m :nbcr PI! Bei;;J Chi 4 · PI'Stdont 4; 
Symphonic Choir 3·4: Li'o Servht Bmd 3 4 
CARC' n : SIMMO!'lS B. A. . Stuttq.ut 
''Co:/eq:n•o 
Maler: En; .. sh and Spe,>-;.'1. ~·iinor: Bu&lnoss 
A r:l nlstr?'ton. 
Symphcruc Cr.o!r 1: Lite Scrdce B~nd 3 4 
Ou cht c Players 2 3-4· Alpha Psi Omeqo 4: 
Cam;>IJS Who's V:ho 4: Epsl:on Omoqo S.qm•J 
3 SlQnol !itolf ·1: Ripples Stat! 4 Who's Who 
In ,;me:tc:on Collcy.;e ond Universities 4 
EON~ELLE S7EWAH;', B. M .•• Hot Spr!nqs 
'O·uet but rnlereslur ;r •• 
II or: Piano. Minor: Org:m. 
PI no <.:loss 1-2-3-4 
II.RS. CLAUD STRIPL~NG B. A 
"A breath o! Spr mq. · 
Meier. Enq! rsh. Mmor: Bible. 
Mr:-ts•erl"l A .x!J.ary I 2-3-4, Lr!tt Service Bend 
I -3-4. 
NEVILLE SWAIM, B. A. . . . . . . He.• nu 
'7o me books we mere o/oythmqs" 
W.a c:· Enq.tsh. Minor: Btoloqy. 
A R C 2-3 I· •roosurer 3: ' ' lce-prealdent 4· 
ltpp.e• Sta1! 2·3, Edlicr 3: Si=<nnl St~!f 3: Quach 
PJ,cyers 3-4. 
MARi:.YNN THOMAS. B. A. . . . . . C·.r·ts 
"She has ev"ry riqht to sue'rflod" 
llajor· History end Enqllsh Mtn;r: S~flCn. 
Cealtor: Club I, !ilgnal !:Ia!! 2-3 4• Quach.' J 
Pl yers 2 3-4: AI~ he Psi Orn'l-p 4, I R C. 2-3-4 
preatdflnl 3: IW•~~ol<:lent 4 · Associ 110 Editor 
P. "lea 3: Editor c; Ripples 4: Epsllcn Omega 
Slqma 3 1: Who's Wno !n Amn11•:an Co:.eges 
and Umveralllos 4. 
Thomas Jones, M . A. 
Ouachita lost one of its most 
valuable possessions when the 
brilllant Pro Jones died sud-
denly on May 14. 1943. 
' 
Members of the Senior class 
were saddened by the death of 
their classmate, the t alented 
Miss Mary Helen Cossey. 
Mary Helen Cossey 
, 
Cuto I i 'II e 
1sn'• sho 
Sencus s•uden:t 
hf>!lfl. 
Bill, DoW yne 
P Hoque. 
No• a care. 
mouthlu. 
How do 
hero? 
nto:est.ng coll 
The spe<ll:er 
not he borlnq 
V/ul• unUI ove 
is served 
p.OJ~so 
Pret•y duy fc.r 
bit hun•ln;. 
Annie. 

Why so melancholy, kids? ...... . 
.'Wn, snow, and cupid- hum? .. .. . 
. Oh, that's all Tight. they're en-
gaged . . . . our freshmen beout1es 
do get around; .... yep, they're en-
gaged, too. eh /onsey? ... Nope, you're 
wrong there. they're maiiied; ... BeJa 
Banquet wllh Clyde and Billie Sue 
beaminq as per·usuaJ; 

WHO'S WHO 
In 
Arnerican Colleges 
and Universities 
LEHMAN WEBB 
MARILYNN THOMAS 
ALFRED VANSANT 
CAROLYN SIMMONS 
BILL FLYNT 
PHYLiS DAILY 
JOHN PARROTT 
DOROTHY JEAN GUY 
LOUIS GENE NICHOLS 
!)ORTHA DAVIS 
MARY AUCE BURNS 
DANIEL GRANT 
JOHN ED STEELEY 
SARA BIGGS WELLS 
Nay •••••• C.....Girl 
Blaekw oocl. Llle of tile Part7 0Jo7) 
lllnloc* • • • Mad~ Gld 
Bnahean • We of tile Puty (011'1) 
....... • • ,._-Popalu Gkl 
JMa 0..,. • • .._. VftMIIIe Qbol 
Mltc:be11 • • • llclllt Colhgl•te ~ 
am., l'l:rld • • • • • .... ._..,_ Bor 
c:uoa,. •· •• • • -.a con • ., ... 01r1 
Mutlaa C.. • • • • • • Cle•.,... Girl 
.,_.llll GN1d • • • • ._ v....-~ 
Noel lateUedul a.,. a.....t Bor 
A.a.r Tboeu • • • • • • Cr..a..t ~ 
Dr .......... 
E,Qc.nc. <P annott . . c;J'i.n.~t Ch.oice: 


'v 
P1cture of Mr. Wells 
drawn by /. W . Hall, 
Staff Artist 
CHARLES A. WELLS, WORLD KNOWN 
JOURNALIST. CARTOONIST. AND 
LECTURER! 
Ouachita was fortunate to have this 
distinguished gentleman on her campus 
for a successful week of lectures, cartoons, 
and conferences! Ouachita's best wishes. 
Mr. Wells. 

Beta Beta 
Tho Beta Beta ts the newest men's club on the campus, bemg orqanlzea 
In tho Fall of 1941 w1th o two-fola purpose of ~ncouragmg fellowship and un-
dorstanomg among the mm,rtcrtal ana oy stuoen!S, and tho de·.·olopment of 
1IS m• mbers soc,ully, r:;hysically, mtellectuolly, ana spmtu:J!Iy. 
Tho socaal ovonts tho· hlghhyh: the yeor 01• •he two forrno: oouquets. but 
other mformal soc1o s Man:JCJe to onng a mu:::h neeac·l rC>st from any mental 
strc.un thot books have bought. The Betel's hove <m en·:ioble record in the 
Ouachito lnlromurul program. 
MEMBERS 
John Pmro:t Btll Montgomery Eorl Cutsm(]er 
Btl! Flynt Oros Dodson Don Norphlet 
Clyde McColmou Joo Ed Hams ]lmmy Horrls 
Dole Cowhnq Bill Kersh L!oyd Klng 
Daniel Grant ChCJrles Rose Jomn::s B. Johnson 
Lehman Wobb Thomas Ashcroft Loyce Nelson 
Red Shirts 
"To promote and foster o battEn splnt of school loycrlty, :o encourage o 
constont improvemen: m a~hlottcs, to recoqmze schoknshtp aud extra-curricular 
octtvt:les, and to promote the qenom! welfare of ' 1!! matters pertcn;ung to Ouo· 
chtto College " This !s the purpose of the Red Shirts. 
This c.ub clmmed three tmportont dotes on the social colander, indcdmg 
the annual Founder's Day banquet which tokes place as near March 6 as 
posstble. 
Coch Wednesday the red shirts and wh1te ties worn by members dtshn· 
gmsh them from other memho:s of the student body. 
OFFICERS 
J. A. BEALS Preszdent 
GLENN BAK£R VIce Preszdent 
Doc StMMOt-:s Secretory 
J. N. SMITH ( Not pt:::tured) $g.-at-Arms 
FRED BERRY Treasurer 
BILL WHARTON Reporter 
MEMBERS 
Hirorn Word John Edrington Ira Taylor 
Fred Caldwell Ben Gaston Troy Bledsoe 
Roxoll Copeland Cwl Amosou John Hawkms 
C. H. Seaton hmrnle Lewis 
Rifle Club 
The Rule Club wos organized m 1938. Ills composed of men Ul the ROTC 
ol1he colle<;;e. The quahhcohons nece:;sory to bee me a member are •o b m 
h yh standmg in •he mililory depmtment have o ruling of expert In rille mmks· 
monshtp or d pass by a molarity vote of a s lected quorum of •he club. 
The Rtflo Club members are very good mmksmen cmd c:lways Jet ht(Jh 
:- ores ospectally •.·.·hon II comes to glVIny formals. 
OffiCERS 
Bu L Ft. YNT ?r• s1d n! 
EARL CUTSWGI:R V1co Pres1dent 
Dur.cAt. MtTCHtt.L Secretary 
CHARl.E:S COHN£.1.1. Treasurer 
I..AVDE B MPUS. Sergeonl-ol Arms 
DUNCAtl FLANIGAN Reporlor 
MEMBERS 
Froo Berry Rexoll C<:lpcland !..oyce Nelson 
Fred T. Coldwell ea.vm Vlt!ar•:m 
PLEDGES 
Colmo:e Be me Sammy Holeman Doc Stmmons 
Troy 81edsoo Jimmie Lewis Ircr Taylor 
B!ake Crow Rex Morton Henry Wood 
Jo Ed Horns Dollos Ro3coe Thomes Ashcroft 
S. A. S. 
In 1933 twelve boys organized the S. A. S whtch has prospered unusuolly 
·::ell. 
A soc•ol orq.onizotton insittuted to promote good teeling and tellowshlp 
amo:tg the f'tuden: body. estob~tsh pecedents ol scholosllc achJe•:ement. 
g:::>od mcrols. clean ltvwg, le<1dershtp, end cppose !he practice of undemocro11c 
pnnc:ples on •he campus. 
On Wednr>sday :he members wem whtle s!tpover s•.veaters with then in-
Signia en iront. cmd blue lies. The1r oc:1vittes onded wi:h a formal tho lost 
cl Api!. 
Louts NtcHots 
Dur:c:MI MITCHELL 
Mu.t.ARD Ross Cm:RRY 
]AMES LUCK 
DuNCA~ FLANIGAN 
]M:K Rov.'£ 
Alvis Cmpmter 
Wyley Joe Elliott 
Som:ny Holman 
OFFICERS 
MEMBERS 
Wallace Kelley 
Billie KeltJ.•Jr 
Pres1den! 
V 1ce Pres1rien! 
Secmrary 
Tremauer 
SerQ£·ant-oi·Arms 
Reporter 
?.ex Morten 
Sam Ptulh):'s 
Gacrgr.> Purce'ly 
I. Dud: We.~. 
2 Bote Beta !lor. 
quel. 
3. Heyl Cutslnq :1 
4. Aw, come 
to· mo rood 
5. Bt~ Dogs! 
6. Look out I 
You1 qot htt 
7. In:ereatacll 
8. What's 
Doc? 
10. Newly Woo• 
12. H:rpptneas 
l~o. 
13 
beicre Xmoa -
and Wllllo pee 
ed. 
14. Ch<Jrles W ellt 
con do II oolle 
thon you om. 
15 Su-cply bouml!l'1 
16. The !ood l~b 
lnvltlnq. 
17. I ~~ thty qe 
an encore. 
18. Co ohe:Jd a:d 
&at. 

w. C. F. 
When questioned too persiste:1tly as to whtlt W. C. F. stancis for, o member 
of th:s social orgamzauon IS hke:y to answer wtth a twmkle m her eye, "W"" 
crave tood." 
However, the club was orqamzed m 1927. wuh soctal enJoyment and great· 
er lnendsh1p among members as 1ts objecl. On Wednesday the W. C. F.'s are 
dtstmqwshed from other students whe:1 they wear a becoming two pieced 
blue and wh1te dress. 
They beqon the school year w1th a steak supper which msuroo success for 
the months to lollow. 
Koomi McKee 
frances Taylor 
Betty Lou St~m!J ll 
Charlene Romley 
MEMBERS 
Ruth Henning 
frances Brashears 
Irene Lester 
Mmtha Frances Harris 
Carolyn Caskey 
Juha Lady 
Bettye Pomdexter 
Lilly Mae Renfroe 
.9. ku.p n.£caHinq. th£ moon o~oz. th£ tounn., 
E. E. E. 
G1rls who strive to be "high-principled, brood-minded, wholesome and 
trustworthy", as thei.r club aim states, make up the E. E. E.'s. 
E E. E. social club was organized in 1925, and in the years since, o variety 
cf feasts and ente:rtamment have been held under the sign of the Mickey 
Mouse. which IS the club emblem. 
Members of this club are set aport from the rest of the student body when 
they wear red and white dr~sses on Monday. 
Billie Blaylock 
Jaunita Jordan 
Barbaro Rudolph 
Betty Tatum 
MEMBERS 
Louise Johnson 
Sue O'Neal 
Btlhe Sue Glover 
Mary Jo Newcomb 
Mary Ann Wheelis 
Katheryn Loewer 
Vernelle Seefeldt 
Hi-Hats 
At 9:30 each Monday night the Hi Hots gather m one of the rr.emoor's 
room for their weekly meetmg. 
Tnese girls ure idenlifieci by the1r wearing of black corduroy jumpers wtth 
while hlouses on Thursday. 
They entered their zest mto the Jomt formal which was held by oil gtrls 
clubs dunng the Chnstmas season. 
Wilma Helen Phtll!ps 
Mary Fronces Sodler 
Jo Beth Croxton 
Nancy Wmbmn 
MEMBERS 
Ann Cdly Yates 
Mor:e A nn Swaim 
Genevieve Hanson 
Morcoline Atkins 
Frankie Dav1dson 
Mory Wesson 
Ruth Ellen Outrm 
A. R. C. 
The ARC was fonr.er!y the Physical Education Club which wos organized 
in 1939 to promote recitational acilvihes not only among club members, but for 
the student body. The club become a social club in 1943 under the nome 
ARC c.md we wonder U that means the "onirnuted ravir.e co·eds"? 
They knocked the old year in the head wtth o gay Christmas Party. 
Edith Chapman 
Neville Swain 
Margaret Jones 
Billye Sue Smith 
Dorothy Jean Guy 
MEMBERS 
Martha Corn 
Sue Fore 
June Patterson 
Jess1e Gladden 
Edna Mae Pugsley 
Mary Helton 
Billie Jean Gaylor 
Ahce Mane Morrison 
Ahce Beth Pittman 
Phylis Barker 
Joyce Lee Shryock 
Kewpie Klub 
The Kewple K!ub Is one o! the oldest soctol organizations on the campus 
omJ hcd a most romantic begmmng. On October 2, 1915, twelve chorter mem 
bers climbed qu1etly to the lower ol the odmtntslrollon buildtng where they 
~e d the.r first meetiny. Until social clubg were or,poved on Ouachlla's com-
pus, thoir InPetinqs were held m secre1. 
Kow;Jtes ·..:11. have:" A I socJols to remember m tl.o years to come. 
':hetr colors are green and wh1te w1th the lour leo! clover fer thnir emblom. 
Chm.ene 0\llck 
Carolyn Richardson 
Do1othy Thomas 
MEMBERS 
Bobbir" ]eon Mny 
Sora Stept-.rmson 
Solly June Hayes 
Clone Parrott 
Ins Thomos 
M01y Bob Hodges 
Gamma Phi 
The Gamma Phi girls made the1r debut on March 2 of th1s year. "'To 
live happy, well-rounded lives, cmd to bridge the river between club cmd non· 
club girls on Ouachita's campus are two aims ol these girls." 
They have no pariicu:or cirasg bet ho·1e club pms and theu co!ors orE=> 
orchid cmd silver. 
Be~:y Schuh 
Ffances Osborn 
Froncene Lynch 
MEMBERS 
Betty Romay 
Bette Cockran 
Helen Copeland 
Corr Lemoine Moore 
iacbe !3ly 
Victoria Brown 
Ma1y Jess French 
WilL all the d 
th-:•'s a ow 
Core rH he 1= 
an::l Q •Y Y 
very. 
Gla:nour 
Twon; of" 
l.etm q 
War~.ng: 
her when 
down l!ho'a 
to gel up 
l!ono~ 
the 
laultc•y. 
Ins'nJ llvo niU 
Poor ~:ld 
Cornlnq or Q 
8<1: they've 
secro• 
Girls Student Government 
Each fall the girls In Cone-Bollcms and Wallis Hall meet to draw up rules 
by which they w1ll be governed throughout the year, and elect represeutollves 
from their midst to serve on the Student Council; eoch class in both dorms o:-
lowed or.e rcpesentative. 
Th!s council moo:s each TueS<i:Iy e•."e.mng at 9;30 m Mrs. VJmbum's offtce 
It's purpcse ts to promote a congenial srmll amor.g tho gtrls o:1d to euforce 
the rules of the dormitory. 
RUTH HENNING 
EDITH CHAPMAN 
ED!IA MAE PUGSLl:Y 
GERTRUDE AUOHEY 
MARY NELL. )r.RNIGAN 
Jo LA wRENCt: . • 
J:, THERYN LOEWER 
AliCE MARIE MORRISON 
MARY Jo NtwcoMB .. 
DORTHA DAvrs (not picmred) 
OfFICERS 
. . P!t~sJclonl 
VJCt' President 
. . Secretory 
Reproso.'1IOII'Ie ( Wo/lzs Hc:/1 I 
Freshman Reprr•sentotJve (Cone Bottoms) 
/r;nior R<"presontolive (Cone Bottoms) 
. . Trec:swer 
Reptt3sentollve ( Wol11s Hall) 
Represontatnre ( Wa!lzs Hall) 
. Senior ( Cono Boll oms) 
English Honor Society 
Org mtzed In December, 1935 by a group of tntere.,t d students, Epst :1 
Omega S!qmo, better known as the Enc;;,tsh Honor Sccte•y, h 1s 1 tl5 purpose 
the encouroqemen! of creottve wntm<,; ona the stimulo'ton of a keener .nterest 
u h'eraturo and higher leor:tmg. 
Prowams ore given at each regular monthly rnt>etmg whtch tenci to help 
•he members 1n unders•andln'J d!tferent phases of ltera•ure and tis related 
llelds. 
:vtombershlp m this club IS restnc·~d to those who nave the htgher grod s 
Ill Enqhsh Honorary rnembersl11p ts offered to those who manifest sufh=ienl 
c:eohve ability ·o wurrant lt. 
MILLARD Ross CHt:RRY 
MAIHLYNN THOMAS . 
NETAllE:I JOYCE: 
PHYLLIS DAit.Y 
Dorothy leon Guy 
Dome! Grant 
Mrs. lolm Parrott 
OFFICERS 
MEMBERS 
. . Presrdent 
Vrce PresJdP.nt 
S cretary 
. .Tcecsu:er 
Mrs. Bob Wells Miss Holhmun 
Mtss A bert Horrin<Jion. r t p:ctured 
Sponsor. not prc'ured. 
HONORARY MEMBERS (not plcturea) 
Woyne Word Martha Huston Mr. Edw1r McDonola 
Math Honor Society 
lu I 937, when Dr. E. G. Harrell felt that tho mathematics depurtment hod 
expanded sulllcleut to ·.varront il. ho crgomzed the Moth Honer Society. Re-
qutren•ent for membersh1p 1s fifteen quality crechts m mathemottcs. Members 
are admt:too ext the beginning of ~ch semester. Purpose of the organization 
1s to !>hmulate Interest in moth. 
Meetlnqs ore held once each mon:h m !he moth le-cture room O!ld pro-
grams on rnothemaucs and 1ts rE>lated helds are presented. 
th.t:m, powt:n. Vow~ to mt:n wh.o know h.ow. 
International Relations Club 
One o: t.~c most outstanding clubs on tho Ouachtta cx1mpus Is the Inter· 
nallonal Relollons Club, whoso purpose Is to study current m:ernallonal de-
velopments and 1o E:·stablish o congenial !eallng among vmious mombcrs of 
the deoortment. 
On certam ntQhts non·me:nbers are temped to be present, f'spectally when 
they s:nell "steak perfu:ne.' 
MARILYNr; THOMAS 
LUCReTIA Ht:NRY 
INrz 'NEaa . . 
Jour; EDRINGTON 
Mtllard Rcss Cheuy 
Dorthn Dav1s 
VuQinia Robinson 
Rosolect Robinson 
F:oyd Tayler 
Frances Broshears 
Allred Vansa:1l 
Dorot.~y Jeu:t Guy 
OFFICERS 
MEMBERS 
J. W. Holder 
Dan!ol Grant 
C. R. Pierce 
Ed11h Chapman 
Joe Clements 
. . Presrdent 
VIce President 
Secretary 
Tzeosurer 
Ohvo Dever 
Leatrice Mils<lpps 
Mrs. Staniorci Pterce 
Joyce Shryock 
Cnarl,...s Rose 
Dr R. C Dally, Noncy Wu:burn 
Sponsor (not pictured) Mrs. Welch 
Mr. V!elch 
\fh.E. q.nE.at th.in.q~ in. th.E. wonQd i~ n.ot ~o much. wh.E.ttt. 
Chemistry Club 
Tne Chemtstry Club w0.3 crgcmtzed in I 940 Membershtp Is open to any· 
Qne who has had at leas; one yew oi chemtstry, cr who plans to mmor or 
miner in chemistry. Anyone attending thre•' mcetmgs ts classed as on CJsso 
cicte member. regardless of c•hcr requJiements Th~ club meets twico each 
mon~h. 
Fro::ttcol programs have been presented to roster lnteres: m chemistry. 
OFF!CERS 
)lMMrE A. Bt:Ats President 
Bll t WHAHTON Vice President 
CARL AMASON • • Secretary 
3u LIE Bt.AYLOCK Program Chouman 
EvELYN Foxx . . . Correspondinq Secrelary and Treasurer 
THOMAS GRAY • . . . • . • • • • . • . . . • . • . . Reporter 
"Doc" Sunmons 
Thomas Ashcral: 
Fred Berry 
Wyley Joe Elliott 
Joe Ed Harris 
MEMBERS 
Don Norfleet 
HJiam Ward 
Fred Caldwell 
Earl Cutsmger 
joyce Ponders 
Sue fore 
Jamce Maxwell 
Dr. Provine 
Sponsor (not pictured) 
WE. 6.tan.d a6. th.E. dirtE.ctlon. i.n. wh.ich. WE. artE. mo"in.9-
Lab Assistants 
Thts c,roup of "se>ml-teachms."' althouqh they constitute no formol orqontzo 
lion, hos a dehmte place in tho life of the college, and c1s mdl'tlduals they ren· 
de: reo! se:-vlce to the school In their \'Orlous departments of work. 
As loboratcry asslntonts these students CJuide those lit lohorulcries under 
them and o ... sis1 CJS much os Is ncc~ssory. They b9corne real frtencls to those 
whom they hclo; one! professors could ~ot along w1thout them as well as boats 
could qet along without hottcms. 
Fred Berry 
Doc Stmmons 
Thomas Groy 
]. A. Beols 
MEMBJ:AS 
Fred Caldwell 
Hiram Ward 
Blll:o Blaylock 
Glenn Bcker 
Ellotse Scru<JQS 
Opal Crutchfield 
Be•h Cru•chheld 
Doc Provine 
Spons:;,r (not ptctured ) 
Ealltt job! 'f o th.o¢.0 wh.o know th.o R.aa.tlt about it. 
Home Economics Club 
A loader of home economics In the state of Arkansas. Oua=htto's homo 
economics deportment momtwns what IS perhops the mc·:Jl efficient, mech::om· 
colly pcrfec•. cmd all-around suc..--esnful club on the carupus They are o!teu 
called the "future homo-makers" 
Meml:ars pclrtiCIJXIIe 1n such hurnon11cmon movements <.1s rrmkmg q.u· 
rr.onts for the Red Cross, ol\ondtng :;toto meehngs ol tho ossoc1ation. nne! vtslt· 
mg successful homes tn A.rkadolphta for educational purpcses. The club was 
orgontzod in 1933 by Mrs. Pntr1cio Gunn. 
The sociol functions ore among the b1ggcst events of the year. 
NA0!-1.1 McKEE • 
Ll.LOUISE SCHUGGS • 
BETTY TATUM • 
Ht:U:N OlAWfORO 
MARY K. Fox MARTIN 
~.1cu: u. BaJt r 
Olivo 1:!!1 kwcocl 
S uaan 1!0' ·" 
E:i nn &as Cauey 
1':0$0mory Chlldr u 
1-/.mll.o Cclll 
Doria Cornell 
Do•ls Co:rush 
&!lly Crow' rd 
&!th Cr Jtchh .d 
Or 11 C:utchltaJ J 
Suo foe 
:.nno Fox 
OFfiCERS 
MEMBERS 
Ot 1 Suo G,over 
t<ly'"O en. 
C">< nld : Horndwn 
ll.mQ:Jre' Jones 
Mary Ju Ia l.ady 
Mortie M 111 laoyd 
Bob Ito i<~<cm ll.ay 
M 'lllhO l..ooWflf 
81 Jo ~uo M4rray 
Mmi' lo Nowcomb 
F1 no Pcnot• 
Alice Bc1h h"m::n 
C'h r o~o R rr.. y 
Vornel o Soo'e -l• 
Prcsrdenl 
V ioo Preside Ill 
Socretary 
Treasurer 
Reporter 
rrunces fpolts 
!le"y Lo~:a Stor'lll 
Sura !: 1 phonSQn 
Dc:c hy Thc:ras 
Arlono Tclllacn 
Ros:. flO '.V <tbator 
Mary :.nn 'A't.eells 
Erma Cotl.ern '·'lood 
rran a Y eaQo: 
M1sa Dur > PIC&nt 
( ncJ Flcturll<l) 
M.s.a C llal.no Doyle 
( nOI J:lt"l-·oo) 
qtttQ~ ot to&att -- h.ornQmakQtt~ ot tomottttow. 
WQII, wom'Jn hCIVt 
1 Jlc on over 
I GilLS 
Tho 'S clcs". 
V.'hl'o Chris•mlllJ 
Just CJ trif CJ, oh? 
\'last l • hum 
Wh rt ? ? ? ? ? 
Cow rl dcr or 80!:1 
pin'. 
Than;: you, y.ir.s. 
Can't <;I 0 I OWJ 
from them. 
Don't allpl 
Wo;v I I ! I 
Kin I huvo a bl 7 
Touqh oa a!, that? 
Tho throo :1111o s~S-
1ers7 
your 
is roclly 
rcrw~. to the rear. 
abou• !ace. \VcU, 
molte up your 
mind! 
Honqout! 
Fr paratlon. 
TliOclit>r 'e Wa.lt. 
T•eos, qraz;s ami 
0'/0f. 
H d hi 
C .. My! 
for S<zlel 
"t:ndcry Down Sou!l•. 
Some is lntorostod 
nd some Is net. 
Hie! 
H2S04? Oh you'U 
never aolvo that 
on9. 
Prance. my bdyl 
Dramatic Club 
When students appear weor!r:g o skwl ond crossbones prommently on 
their forehead, carrying o scroll. the s:ude:~t body knows that Ouachita Play-
ers oro off to another yoor ol crowded octiv1ty. 
A preliminary exormnolton IS gtven ooch person who applies for member-
ship and only the most l<1lented ore allowed to ioin the group which seelc..c; o 
promote and mointain h19h standords m the drnmotic arl. Mrs. Ruciolph, spon 
soro 
OFFICERS 
LEHMA!J \A! EBB . 
DAt:IEL GRANT . 
NF.TABEI HARDY JoYcr: • 
MARILYNN TIIOMAS ' 
IRWIN Mosm;rR • 0 
CAROLYN S1M MONS · 
PHYLLIS DAILy . 
Presldenr 
frrsl V1:::e President 
o Second 'l!ce-Preszdenz 
Secretary 
Treasurer 
Mistress of WardrolJEI 
Reportor 
MEMBERS 
Gertn.:l~ A.1qhey Kcth.oon Gt:t:dne: 
Glenn Ba:r. 1 ben G-n•on 
Maymlo Booty B1l.1o Suo Glover 
Clave B10clcowood Bern co Uoloy 0 
81:1io l!l,yloclr: lo!,md H 1,1 
Fwncos l\rasho lr& M::.r•'la F'r me :s !l:J:ns 
Edith cr. IP non DoWayno H:~ynea 
Be"y Coc:r.nn 'l.an.yn Honmn01 
Loa l:och !.J 1: Ro,.oe 
'.•, eo:lon Marcu~ B:~rbara Ru:1.:llr 
Bobclt.J lean IA:ty C::ro yu Sco • 
Ciydo McCnunan r N Sl :lliox 
R<Jx Marron Hetly !.ou St~n!l!. 
Sue O'Nool Sara S•ephonaon 
Sor:t Phllhpa ~:ovl1 a So,, aim 
'.'/lim~ Ho.en Phi:IIp:~ ' Luct le 5w :t 
De e Cc.wlim1 !'!Ll'h Honr.tnq 
'Jet~e Lou Crow.:lo· • M Holder 
E.a:rl • 1'11u:;~er Ru~h Holt 
Sue 0.;,1 y (not peturod)Loutae lohr.aon 
Cl•!J~:tn Do•.cn )11ont•a Jordor 0 
Bill flyn• '.'.uthu No I lowers 
Suo> fc:1e Bilhe Keltr N 
Roborm fow.or Stma: 
ElM Pitts & •y Tat -
Charleno 0">~1 l: Autry Thomas 
Goou~ Purcelly Char 01 Vermill n 
Charlone P••rnlcy Al~'2 !.bo W rrd 
Cmo Y" f!l hurdson Bob Wells 
Dallua Roacoo Culloy Y.2•os 
Churloa Roae Tc,rnMy Youn;; 
Me:ru::era c! Air hn Pal Orr.o<;~•1 Nat I lir 1 ''' F'r loerz.t•y 
Phi Beta Chi 
The Phi Beta Chi, a home economics honorary society, was organized in 
Jo:~uury, 194t1 under the superviSion of Miss Duro Plcm:. head cf the Home 
E~onomtcs Deportment. 
TI1e Charter members of the club ore: Susan Bow, Martha Corn, Helen 
Crawford, Beth Crutchaeld, Opal Crutchhelci Mary Kotheryne Fcx Martin 
Noom1 McKee. Charlene Outr"'" El ise Scruggs, and Ernrna Catherine Wood. 
Honoory Me:nbers ore: M1ss Dura Plant. Miss Chrtstma Doyle, and 
M1ss Marqery McMahon. 
MEMBERS 
Dcyl£1, Chr!stma Wood Emma Cothern Crowlord. Helen 
Scruggs, Ellt>uise Plont, Duro Morhn, Mory Katheryn 
Chapman. Edith Corn. Martha Crutchfield, Opal 
Ouick, Charlene Bow. Susan McKoe. Naomi 
PLEDGES 
Lawrence. Norma Jo Osborn Frances Steph€lnson, Sara 
May, Bobbie Jean Remley, Charlene Tolhson, Arline 
Piano Class 
One of the most delightful orgauizations 011 the campus, and cne wh1ch Is 
cpen to any student who wishes to Jam it, Is the Pio11o Class· whtch was or· 
gamzed by Professor Mttchell m 1931. This group moots every Wednesoay 
evening at 6:30 at whtch limo a program ts given by the vanous ptano stu 
dents ThiS gives them a valuable chance to perform In public and provtcles 
o very mteresting ond cultural proc;ram. 
VIRGINIA QUEEN 
BONNELL STEWART 
IR!:NE LESTER 
FRM~CES SPOTTS 
Moree IrA A'd'ls 
S uson Bo.,,. 
frances Brashoma 
A.•a Broqdo" S•nddcx 
'!I •orto Bro-.... ·n 
l.'ory A lee B HilS 
FA!IIy Loo Campbell 
Ch<llltne Campb 
&!•ty Cochran 
tlol'l•' Lou Crowder 
flcrm..: Lc" Davis 
r:..,thlcon Gardn r 
'esse Gbdden 
~~ ':Y &!:> Hoo •~ 
OFFICERS 
MEMBERS 
Uno I l!le Hoi• 
M ny Lee HO'h· ., .. 
'/.ary N 11 oml~on 
:.'!lbol Joh!lllCn 
Pog y !:mard 
Iota ~och 
t:athryn Loe· ... ·,;· 
Cl.< rry Mallh<>· . .,.~ 
Mcatl. J Loowo: 
F eno Porro" 
B t•y Ramey 
Lily M'le Ron!roo 
freda R tnson 
Do. y Ry :n ( no• plet .. • J) 
Pres1den: 
V fee-President 
Secrt3tc;ry and Treasurer 
Reporte: 
I b:ln llo Stc;:htr.s 
V m e Soclcld 
l :s •..,nle:s y 
rr DC(t8 T :ylor 
Ann C~o ,y Y.r.os 
S Jaon ihcm;:aon 
Carolyn Hhcdos 
Wonda hwir• 
t'r::Inc:es Shtf!nor 
E izobc1h E:!.as 
H11len Marl" G:rnw 
Louise Kc•rl3 
&•'Y Schmnz 
::n :• • • ' &hdcr! 
£aljin.q. it with. mu.b.i.c -- wh.at il.>. .o.waotan.? 
Little Rock Club 
ihls is o club composed ol students who hve m Greater Little Rock It 
Is Cl soc10l club on;;omzed to help Little Rocklans to get batter acquainted. 
There ore obou• 40 members. MeetlntJs ore held every other Thursday mqht. 
Mr. Durrett yave the club a chilt luncheon to celebrate thetr orgon!zai1on. 
Dum g the Spn:m Hohd-:xys a St0<1k Fry took plo~ (I~ Boyle Park m Ltttle Rock. 
c. H. SEA TON 
Cu;,RLES CoRNEL:. 
MARTHA CORN 
Bt:TTY T;,. TUM 
0RVILL£ ROBERTS 
Bru.rr: BLA Yt.OCK 
REs£:c.; Co::HRUM 
' y -e Pol'dor 
'tmn: o Beals 
E:oxm r B:q ;Ja 
C' uolv., Blend n 
!.t.J Lee Blc. • .m• 
Bill B.uuelt 
~os mmy Chi dress 
Do•ll Come! 
Lear.:! H.l.l 
OFFICERS 
Pres1dent 
flfsl V zce Preszden: 
Second V1ca Pr~s1dent 
Secretary 
Treasurer 
Reponcn 
Hzstonan. (not pic•ured) 
MEMBERS 
Anne Hennig •n 
R .. ·n H 1 
A nr te H :ever 
bmea W Johnson 
I Jn khna n 
Jtmmy Lewta 
Cherry M ~ttl.ewe 
?at 11ehc''y 
~~~·OM C.: I Z. 
Mary 'Nessen 
Henry Wood 
t.:o• P1 "urod· 
Do'y Ryan 
f"rJncos Moae y 
On S:UI n 
P.,~y'IIc:nd Strl kll"lQ 
P!JI '/ ~ Illy 
Chules Lu 1: 
E. 0 Morllr.Jale 
;., !red v JllliQ[II 
Sar:.J Wells 
Claud Stuplluq 
' ... y~e Shry 1: 
Bl y frod Do rt , 
R<>l>e<:c ~bum 
':'r v Blodaoo 
R x Mo:• n 
E·' lyn fc.xx 
B. S. U. 
To lmk the Baptist student wllh the local Bopt1st church 1s the pnmary aim 
of th1s group. Religious leadership on the cornpus IS largely left m the hands 
of these students elected annually by the student body 
In addition to their many other functions this year the members of the coun· 
cil hove bellered campus life by promoting porites nnd by having made pos· 
siDle the presence oltbe well known jo~.:rnohst Charles A. Wells on our campus 
for a week. Fore1gn Relations Week produced Miss Mildred Cox, Mr. John 
Abernathy, Mr. Sakque, M1ss Margaret Hutchinson, and our own M1ss Lila 
Wilson. 
OFFICERS 
DANIEL GRANT . . • . . Pres1denl 
MILDRED MITCHELL . . . F1rst V1ce Pres1dent 
ALMA MAE WARD . Seconci Vice Pres1dent 
DALE CowLtNC . . Third Vice Pres1dent 
HELEN HuTCHINSON • . Secretary 
:..ucRETIA HENRY Treasurer 
JAMES LucK . . . . Reporter 
JoHN Eo STEE:L Y . Music D1rector 
EDNA MAE PucsLEY. . , . . . . • . • . . . Rtdq~crest Chairman 
RosALEA WEBSTER. . . . . . . . . . . Sunday School Representative 
NoRMA LEE JOHNSON . . . . . . . . • . Training Union Representative 
BILL FLYNT, ANDY HESKETT . . . . Lde Serv1ce Band Representative 
DoROTHY JEAN GuY, NETAI\EL HARDY Joy E • . • Y. W. A. Representative 
LEHM•\N WEBB. 1Rw1N MostER • . . . Mmr ·tenol Association Representative 
CHARLES HAMPTON . . . . . Volunteer Bond Representative 
FRANCES BARBOUR (not ptctUied) . Student Se-::retary 
DR. 0. W. YATES (not pictured) . . faculty Adv1so1 
DR. R. E. NAYLOR (.not pictured) . . Pastor Adv1so1 
'Jai.thtuQ Qoa&an.~ who an.a .o.tn.i.l1in.q. han.& to 
Y. W. A. 
The Young Woman's Associolion ts the only organization on ~he campus 
·.o;h1ch mcludes In Its membership practically every gal. Purpose of tho organi· 
zohon IS :o leod gtrls to become more mlSstonary-mtnded. and to promote a 
Chnshon atmosphere m Cone-Bottoms onci Wal11s Holt. 
Mrs. E. M. Blake hos beer• ~ponscr oi :he colle<JO YW A !or many years and 
has led the orc;an!wtlon in countless wor:hwhtle mtsstonary endeavors. 
The beoutllul candlehqht officers' ms!allullon ceremony at tho beqinmn9 
of the schoo! yoor Is one of tlte most colorfu: of the sort on •he campu ... 
OffiCERS 
DoROTHY JEAN GuY. NE:IABEL HARDY JoYcE 
KATHERINE SeXTON 
Enr-: A MAE Puc;su:Y 
VICTORIA BROWN 
]ACKJE BLY . • 
BERNICE HALI:Y • 
REBECCA CoCKRUM . 
HEU:N CoPELAND . 
KATHRYN LOCWER 
KATHlrFN GARDNER 
DOROTHY THOM,\S . 
FRANCENE LYNCH • • • • • • 
EVELYN Foxx, RosALEA RolliNSON, Stn: Foru:. FAYE 
. . P1esident 
V zce President 
Provrom Chrmmon 
Secretory 
. . . Treasurer 
Mtsszon Stut:y Chwrman 
Personal Serv~<.·e Chmrmcw 
L1brorzon 
. Pzomsl 
. . Chor1s1or 
. Social Chairman 
Publlcttr Chazrman 
GooowJN, GERTRUDE AucHt:v, ELEANOR B1ccs. PEGGY 
KmARD, EusE PITTS • . . 
M1ss FRANCES BARBOUR (not ptctured ) 
MRs. E. M. Bt.AJCI: (not ptctureo) . • 
. . C:.rcJo Cllalr:nen 
Student Secretary 
. Counselor 
Ministerial Association 
LEHMAN WEBB 
IRWIN MOSHIER 
AU'RE:D VANSANT 
BILL MoNTGOMERY 
OFFICERS 
. President. First Quarter 
PresJdent, Second Quotler 
. President, Third Quarter 
Pres1dent, Fourth Quarter 
GARLAND ALLEN . . • • • . . • • • • • . . . • Se-:retory 
Russell Armer 
Jock Auten 
Gorc:ion Boker 
H. R. Boyd 
Homer Bradley 
Curtis Bull 
Cloud Bumpus 
Wilham Burnett 
Mildred Ross Cherry 
Stanley Coopor 
Dcr. Corley 
MEMBERS 
Charles Cornel~ 
Dale Cowhng 
Billy Fred Deaton 
Shirley DeBell 
B. L. Dorman 
Boyd Eldndge 
T. L. Epton 
Lowrenc~ Ferrell 
W1lhom Flynt 
Don Grafton 
Horace Grigson 
J. W. Hall 
Lelanc:i Hall 
Charles Hampton 
hmmy Horns 
Heskolt Andrew 
J. M. Holder 
Cloud Hughes 
0. D. James 
James B. Johnson 
James W. Johnson 
Thomas Lindley 
Chorles Luck 
<Bi<J n.E.wan.ch. comE. to th.o~E wh.o wi.H 
Ministerial Association 
One of Ouachita's oldest organizations ts the Ministenal Association 
whtch proposes to estabhsh a sp1rll of fellowshtp and increased sptntuahty 
among the mtnisterial students on her campus. 
Requtrement for membership to the orQanization is to be either ordained 
cr licenseci mmtslers. 
Dunnq the past year various members have assisted m the Associalional 
S. S. and B. T. U. work, and filled numerous pulpits throughout the state. 
MEMBERS 
James Luck Sam Phillips Nealie Shinn 
AI Major Standford Pierce Herber: Sparler 
Weldon Marcum S.D. Porter John Ed Steely 
Charles Marlin 0. G. Priddy Ciaude Stnplmg 
Everett Martindn:e Orvtlle Roberts Floyd Taylor 
Oumcy Mathis Charlie Robertson Autry Thomes 
John MidkilJ 0. C. Robinson Charles Tram:nell 
Dillard Miller Dallas Roscoe Charles Vermillion 
Pot Mehaliey Gerald Rowe A . W. Waqnor 
Clyde McColman A. J. Scott Walter H. Watts 
Freemon McMenis C. H. Seaton Bob Wells 
John ParrotT Clark Secoy Glenn W omoch 
J. 0. Perkinson T. N. Shaddox Harold While 
Edward Person Elmer Shelton Don Williams 
Ministerial Auxiliary 
Meeting each Thursday evenmg Simultaneously with the meeting ol 
their husbonds in the Mimste1 iol Assoctation. these women endeavor to carry 
on their work in such a woy as to supplement and contribute to the work of 
:Lolr h1.1sboncis. 
All of these members ar•J married (o requirement) and II Is the only such 
club on the campus. 
Mrs. Ja:k Auten 
Mrs. C. M. Cooper 
Mrs. B. E. Eldridge 
Mrs. L. Ferr l'31 
Mrs. llcroce Grigson. Jr. 
MEMBERS 
Mr:>. Charles Homptcn 
Mrs. Claude Hughes 
Mrs. Blll Kersh 
Mrs. Weld1 r M ncum 
Mr;;, Quincy Mathis 
Mrs Dillard Miller 
Mrs. J. 0. Perkmson 
Mrs. A. ]. Scott 
Mrs. Cloud S!ripl!ng 
Mrs. A. W. V/ognon 
Mrs. Hmold Whi:e 
Volunteer Band 
Although organized only last year, the Volunteer Band has earned out 
a very successful program. This band consists of mission volunteers and 
tends to educate the members about the various fields of mission work. 
Many countries are represented by students who plan to be missionaries. 
Honorary members who are interested in mission work ore admitted. (These 
are mchcoted by stars.) 
The Volunteer Bond has a social life also with the Intention that all 
members will get better acquamted. The socials that hove been given will 
hve long in the hearts of the members. 
OFFICERS 
CHARLES HAMPTON . • • • 
CHARLET A BtiNOORr 
MILDRED MITCHILL 
MARILYN HENNING 
DoN GRAfTON . 
At MAroR · 
L!t.A LEt BLOU NT . 
fRANCES BtiNOORr . 
lo1s Mane Boyd 
Claude Bumpus 
Irene Branum · 
Becky Cockrum 
Bette Cochran • 
Evelyn Fox· 
Mary Anna Gray 
MEMBERS 
I. W. Hall 
Annie HoovPr 
Helen Harden 
Margarete Horne 
Wanda lrwm 
Fre.:mon McManis 
D~llord Miller 
Mrs. Dtllard Miller 
Pres1dent 
Vice Pres1dent 
Secretary 
Correspondence Secretory 
Treasurer 
Chorister 
. Pianist 
SocJo/ Chairman 
Loyce Nelson 
Sam Phillips 
Loreen Phillips 
C. R. P1erce 
S. D. Porter · 
Carolyn Rhodes 
Doris Reamey 
Life Service Band 
OFFICERS 
fiRST SEMESTER 
BILL FLYNT At;ov HESKETT 
HERBERT SPARLER • 
OI.I':E Bt.ACKWOOO 
fREDA Cox 
LELAND HALL 
BETTY )o ScHUH 
LNA HILC 
0RVII.LE ROBERTS 
CHARLtS CoRNELL 
Fiflbecca C.:<ldrum 
C'ncrles Cornoll 
Do.e Ccw lnQ 
Hetty Craw!o:d 
lie. en Cr'lWiorrl 
Phy.ta Dotly 
S..:e Dally 
t:o::n'l Davu 
!!lily Fred o. aton 
~ .. nle)' :)()B. 
SECOND StMESTER 
MEMBERS 
Cull.erln& l:'o•aon 
011'0 Do, .• , 
Goorq1a Ru•h Dudney 
Fvc yn Fcxx 
R.1by fu.l<bonl~r 
Bel'y 'o fran>ta 
i:othleon Franks 
•:ali .. oen Garone: 
H len Marl G:nner 
loyco G!, 
De r. Grc:f•nr 
Gmlund A: or 
Th"'mru A&h raft 
Jxk A~o•en 
G. on Baktl: 
M::.xho llttlccr 
1.' •xwol Bak(lr 
Char oto Bou dorf 
fr'ln es Bel'ld rl 
Lil l.oo Blt;~n· 
Jaci:.to B.y 
Lola Mario Boyd 
President 
First VIce President 
Second Vice Pres1dont 
Secretary 
President 
Fust V H:e President 
Secretury 
Reporter 
Treasurer 
Vl<'tono Brown 
Homer Brad ny 
C:a:.d Bum~-.s 
B .. , 8-.;rno .. 
Bol'o l.oo Cumpbell 
Carolyn Cockey 
0 a Jar.o Casqy 
MJ ard Rou Cherry 
Roaornary Cr:J,drou 
ElOJ '••Cochran 
Life Service Band 
"To miorm, insp1re, and tram" Its memoers in missionary ocllv11ies and 
personal Chrislion living are the 01ms of the Life Serv1ce Band, the oldest reli-
gious orqantzat!on for lay students on the campus. 
Th1s year regular services wore held at three miss10n posts. and nt th~'> 
county loil. 
Sponsors: Dr. Yates, Dr. Wallace. 
MEMBERS 
Mmy Anno G:uy M :ry Hellen Ncr rna Loa Johnston AI Mmor 
&rntco Holey ; lA Holdm l·hbel )ohna•cn Oulncy :.~otl\15 
I W Ji.,n M<HY Bob Hodqf!S Wtntlroo Jc tmatcn E 0 Mutttndolo 
Chrtrloa Homptc•n Charles Hollmd M..Jttlltl N<!ll )owors Cl'"''Y MJ•h.:.wa 
t:ol<n H mJen R.1th Ho!! Juonrt<J lord•m Jur., o Muxwe!l 
Mono ll Hdwtdc Annie Hoe;vor Mrs. Net-:l;ol Ioyce N1nu McGhHo 
Ec!q 1: Hnrvey :laarynte•tJ HornfJ I:.o•ty Jo Lm:v l:Ut~.er Mcl..nln 
Mcnltno Hc:·nll Mary loo Hcwlo11 M l!Y Ju Ia Lady Ruth ~·klaln 
!oo Ed !f~rrts Suo !fubl:<rrd 1//il, dflQn l.uwwn~• Fr<.>om.::n M ·t/, nls 
De Woyne Hnyn~~ \ 4,'undu hw1n Mont& Memo Lie yd Pc:: Moha!!y 
M:ullvn H"nnin9 1.1 ~ry Ne!llorrn;un roye Lonon Mrs. Pot Mcl.utly 
Hetty Jo ll!c<ts I 1mos v: J:lrnson F:urc 110 Lynch ' T Mtdktlf 
Jcm;oa B. Johnstcll Do:oth~· Lyon 
th.e. cn.e.a.ton. ton aU th.a.t ~ h.al1e. 
Life Service Band 
MEMBERS 
D1llcard M1ller Dolly Ryan Mmy F'ronces Stmmons 
Leotrlco Mlllsopps Charles Robertson Billye Suo SrnHh 
M1ldred Mitchell Dallas Roscoe John Ed Steely 
Carr Lomome Mooro Charles Rose Mary Nell Stephens 
lrwm Mosluer Lynolle Sondller Claude StriphnQ 
Loyce Nelson Botty Schmit! Lois Tonkcnsly 
Loutse Norrts Auise Schrirnshiro Susanne Thompson 
Nancy Loo Orr Ellouise Scrug;s Autrey Thomas 
John Parrott C. H. Seaton Eci11h Walker 
Edward Persons Clark Secoy Alma Mae Ward 
LorE.>no Phillips T. N Shaddox Lohmcm Woob 
St~nlord P1erce Alto Brogdon Shoddox Rosol~• Wobs•er 
Allco Both P11tmon Ima<;rano Shepparrl Mttry Wesson 
Joyce Ponder Nool1e Shinn Bob Wells 
S D. Porter Frances Shoffner Sora Btqqs Wells 
W tlladean Po·.vell Joyce Shyrock Ca:vm '.~horton 
Georqe Prtday Carolyn Slmmors Emma Jean Whisenhunt 
Dons Rearny Don Wtlllams 
not ~u:n, and to 7ttndot m11 bt~t. 
RIPPLES 
RIPPLES STAFF 
ALMA MAE 'NARD . • Assoclote f.rlt:or 
M1ss AI.IIEHTA HARRINGTON Faculty Arlv1~or 
(not pictured) 
NtvJLI.E SwAIM • • • Short Story Editor 
LUCRETIA HENRY • 
RrutCCA eo~KRUM 
CAROLYN SP..tMONS 
Essay Edllor 
Poetry Ed11or 
Dro:nouc Edlror 
BETTY TATUM BONNELL Sn:WART, 
WELDON MARKHAM . . • Art Ed1tors 
)AM&S LUCK ELISE PtTTS 
/ovcr. PoNt1EH Stuff Socrotaries 
r. W. HALL . • l...oyoul Mono<; T 
JoHN Eo STEEL v 
E:otTH CHAPMAN 
Circulation ManaQer 
. . . Proof Reader 
MARILYNN THOMAS MILLARD RosE CH£RRY 
Edlror Busmess MoiiOfJ r 
CWlatt th.e. wn.itinC} ot q.ood iite.n.atun.t: nt:l)t:rt did 
Ouachita College 
MEMBERS 
Bottom Row M1ddle Row Top Row 
Ellouise Scruggs Betty Crawford Joe David Adams 
Martha Nell lowers Faye Goodwin Leland Ho;l 
Kathleen Gardner Rosalea Robmson Charles Rose 
Nancy Orr Pt=!ggy Kinard Dewey Overton 
Betty Lee Campbell Frances Shoffner Clyde McColman 
Rosemary Childress Shirley Staton Ross George Burns 
Fronces Spotts Llla Lee Blount Donald Grafton 
Chorleta Beindorl Rosa lea Webster Charles Verrmllion. 
Frances Beindorf Betty Cochran Billie Keltner 
Lo1s Koch Betty Hardy lomes B. Johnson 
B9tty Jo H1cks Freda Cox 
Helen Copeland 
Victona Brown 
Charlene Campbell 
Bern1ce Haley 
Jl t11.oubadouJJ. ot h.apptt .t>.irtq.t.ll..t>. t.Uh.o q.itn to 
Symphonic Choir 
The purpose 01 Lhe Ou~chtla Symphontc Chotr IS not to enter~oin but to 
glorr!y the hvmg Christ and to draw pocple closer to Him. M any oro the 
hoorts thot hovn been cheered by these son<Jbtrds, especially now !hot the 
world 1s m such a turmoJI. 
Many week-end tnps were mode the iirst semester, hill due to the lock oi 
hres onci gas not many were mode the second semester. However, tho ch':llr 
look odvontage of the radio hroodco5t and perhaps reached more people than 
aver before. 
T.'le choir 1s very grateful :o M tss Thelma Batson, "choir mother," or fac-
ulty advisor, for the mspirotton and oncourat}emen: th(lt she has Qtven them. 
The year wos successfully ended wtth a formCII banquet at the Caddo Hotel 
In May. 
lotH.: Eo STEELY 
VIRGINIA QUEEti 
Frances Spo1u 
Bene Lee CJmpbc 
&"yCM:ht<:In 
Bony Crawford 
Bony Jo H l~::u 
Poqgy Kinard 
Lola Koch 
Rosaleo Rob!n11on 
Ellollis<) Scruo:oa 
l:a•hleon Gordner 
Belly H,ndy 
MEMBERS 
M:::rr1n-:z Nelllcwma 
t:ilncy !..oe Orr 
Mary Wouon 
Ch:::rrle•a Belr.dorl 
frcncea &lnd::.rl 
Ll!u L~e B aunt 
Vtctoria Brown 
Chorlono Camt:b&ll 
F.osemory Chliciro£:1 
F'ayo Gtlodwln 
Carr Ll!mo!r.o Moo:o 
Shuloy S•a•on Rooa 
fr gnroa Sho!lner 
Alm,.:1 M H) ,,'/ard 
Rosalea \'/oba•or 
Helen Capc.;cmd 
fred"J lean Cclx 
!Wrntco Huley 
/oo David Ad:mu 
Ellz:ll:"'h Ulls 
let.md Hall 
)amea B Johnsen 
E! ,Je Ko. •nor 
Dmx:tor 
P1anist 
Ch •rlu Venr.lllton 
G.loroe Bourna 
Harold H:m:t:•~n 
DoWayne Hcynoa 
Wallae& Kelley 
:;>.,· ... ·oy Ovon~n 
Clyde McC<llm;n 
Charlft Rose 
lo•k Ron 
Arthur !)IEH>Iy 
T. N. SHADDOX 
Ed1tor 
s G 
hMMY 8E:ALS 
Buswess Manager 
N A L 
SIGNAL STAFF 
fRANCES TAYLOR 
J. W. HALL 
Asszstant Editor 
. Art Editor 
MARILYNN THOMAS. CHE:RRY MATTHEWS, 
CATHERINE DOTSON, DORIS CoRNISH 
CAROLYN SIMMONS 
ALTA SHADDOX . . 
. Colummsts 
Society Ed1tor 
Secretary and Typist 
NAOMI McKEE, Jo BETH CROXTON, DoNALD 
Noau:s, MARTHA CoRN, HELEN CRAWroRD, 
THOMAS LINDLEY, MARTIIA NELL }OWEHS, 
OPAL CRUTCHFIELD, ANNE CuLLEY YATI:s, 
NANCY Lo: ORR, LOUISE )OHNSON, HELEN 
CoPELAND, Lucrt.LE SwAIM . Reporters 
GEORGE BOURNS . . Assistant Bus. Mgr. 
WYLEY JoE ELLIOTT C1rculation Manaqer 
ERWIN L. McDoNALD . Faculty Advisor 
"'fh.e time h.a~ come," th.e Wa£n.uo. ~alj.b, 
OUACHITONIAN 
OUACHffONIAN STAFF 
MARY KATH£RYN MAHTIN-Semor Closs Editor 
and Ass/slant Editor. 
SAMMY HOLMAN Assistant B11sinoss Mcmu-
Qer, Sports Ed!lor. Captlon writer. or whol 
havo you. 
DoROTHY }£AN BURGEss- Stall Secretary gen-
aw/ /Junky ... or what next' 
LiLA La: BLom:T H.stonan, or suroly rhrs 
can't k,J1 you .• 
Sue O'NrAI Secretory '·ilcrds of Wrsdom 
Wrrler, or we'll Iough rh1s o:t . .• 
TANNA MURRY Secretory, Confuch:s' Suc-
cessor, or o hmt to the wiso IS su/lrcrcn/ .. 
MAHY Wcssor-.:-Socrelary "Twt3e:" au: 
r.:omtc strip helps our e9ol 
SAM PHILLIPs- Prclure Edllor,CaJendar writer 
and wJuzt o combma:ron he con make of 
work and pleasure . •. 
WYL£Y Jot: ELLIOTT S:a!i Photographer, Crr· 
culotion Monaqer, and geo, what a sonso 
of hoou!y/ 
1. W. HALL Stofi Art1st. con he druwl 
fRANCI:N£ LYNCH CLYDI: McCALMAN 
E:dilor Business Ma11ager 
an.& tl·u: won.k i~ ju.l,).t bt:q.u.n.! 

Alvis Carpenter 
Bill Kersh 
Clyde McColman 
R. 0. T. C. BAND 
BOBBIE I CAN MAY 0 Butallion Sponsor 
DoROTHY RAINWA'TER Band Sponsor 
MARY Bon Hooc:t:s . Company B Sponsor 
Pt:CGY KrNARD • • 0 0 • Company A Sponsor 
FIRST PLATOON 
NON-COMS 
SECOND PLATOON 
NON-COMS 
"CJti 1»£ qo lnto th.t 
utlfd btu£ ifOndm ... " 
Cadets Have Arrived 
On Ouachita Campus 
That's riqhtl 250 of them, what :un we will hove! 
Officers? You bet! 
CAPT. SAMUEl. J. CoNE, • . Wilmot, Ark. 
CAPT. HARRY A. KAUNFT Mahaska, Kan. 
flRST LT. EDWARD G. FLAIG .Cmncmatt1, Oh1o 
fiRST LT. PrRcv H Kcv • . . M1ami, flo. 
St:COND LT. CLtNTOt.' c. WHITE E:r:faula, Okla 
These rneu troln the men o! the 67th College TramliiY Detachment (Air-
ere'.': ) here at Ouachita. The students me awakened in the morning by 
marchmg fee• and ore en·~rtumed oil day by songs from tho hearts of the on-
men. What songs! They oro shonny our foculty with us cmd we really 
don't mmd becouse thts 1s ww and in more them one way you con bet! 
It has corr.e to liCJht thai our cadets leave us tn Juce, cmd wh':lt o pity be-
cause they havo:~ been a constant source of pleasure to liS and hove taught 
us to realize th':lt through all the hard knocks that lt!e drops in our poth, there 
con be steadfast courage that leads all on to happiness! 
AI yo o do dlnln~ 
h'lll 
Eo;·, ,,on 1 Moo1 oo 
c;bd •o q ' thl4 
one' 
A anave and a hall 
cut • • ch •go to 
Un o Sam 
Just t •1o hoppy 110! 
dl Tl 
Cdd doy 
S ep Uvo y men~ 
W ..:lk mq tours 
One advantage ••• 
.:.tr!'lfln a don't 
Q 1 stuck 
Gcod bon 1 form 1 
ton 
file a un Ia rea. y 
rlqh• 
Wo con a mOll' hoar 
wrol too dlrodor 
Ia soylnQ 
Do:nq holr pori. 
Don'l qet ecaredl 
SE CALM 
Say bud lot's 6C!O 
your •:oupona. 
CROSSING THE BAR 
Tennyson 
Sunset and evenmg star 
And one door call lor mel 
And muy rlmre he no moamng at tho bar 
When 1 put out to sea. 
But such a tide as :novmg seems asleep, 
Too lull lor sound and toam. 
When that wh1ch d!ew nom out the boundless deef) 
Turns again home. 
Twilight and evonlng bell, 
And after the dark/ 
And may there be no sadness ol farewell, 
When 1 emlxnk: 
For tho' 11om out our bourr.e ol Thtn and Place 
Tllo llood may bear me far. 
I hope to seo my Pllot lace to face 
When I Jwvo crossed the Bar. 
IN MEMORIAM 
RALPH L. CROSWELL 
Killed in Action on Gaudalcanal. Ralph was Ouachita's 
first man killed overseas. 
"/ om not alr01d of tomo:row. to; I have seen yesterday a:Jd 
I :ove todoy." 
''/ con do all things through Christ wh1ch sllenqthenet}J me." 
Ph1l. 4 :13. 
Ouachita Men Who Have Given 
Their Lives In World War II 
EDWIN SMITH 
RALPH MANN 
RALPH STOCKEMER 
JOE T. SIMPSON 
GASTON SHOFNER 
FRANK REED 

Sports 
Ouoch1tu Abandons Inter · Collegiote 
Spor:!! That headline came as o shock to 
the hundrecis of Ouoch1tomans who had 
hoped oqamst hope that the Alma Meter 
would corry on m spite cf diflicultleS brouqht 
on by war. She had played one season 
ofter the 01her Arkansas Colleges had drop-
ped sports and hod come through ·,•:ith fly 
tng colors · · · a CHAMPION. 
No·.v this notice shattered the dreams of 
onothN championship team. Down also 
Coach 
HBob" Cowan 
Coach Bon Cowon a gradu-
ote of Ouocht:a College, c(lme to 
us this year as our new head 
::ooch. 
His name Is not new to Ar-
kansas sports Ions. As he<'1d 
Coach at North Little Rock he pro-
du<;od mnny outstanding teams. 
As yel wo have not seen 
him at tho helm of Ouochi:o fact· 
boll and basketball teams but we 
ore confident that when he leads 
the Tigers back to the sports wars 
that they will come home VICtor-
ious. 
Tidbits 
came the hop\3s of any sports octivtty on 
our campus. But Coach Cowan and the 
Ouachita spmt hodn't been counted on 
These comhtned to qtve a fme mtrn-murcl 
progrom whtch helped to ease the though' 
of the btq spor;s events of the post. 
Thts l:ttra·mural program conststed of 
touch ond lxlsketboll leoques. Bo:h provld· 
ed hot co:npetllion and many thrills to the 
speciCJtors. 

Ouachita 
Cage Stars 
'Ne 'Nould like tl') dooacote tiles" 
rx1ges to two ou'standmq Ouachl:a Co!-
leqe athletes. "Dena" thchols and "Par-
son" Bill Flynt. 
Well known throuqhout the s:ote 
for the brillannt play on the Ouachita 
quintet these bosb~tball lover~ lrons-
lened to the University of Arkansas to 
continue theH playmg when II wc1s 
learnod that the Alma Mater hod drop-
ped inler-collegtote sports lor the duro-
lion. 
Ntchols. three tame all state at 
Ouochrta and winner of the Neal Martin 
trophy dad much to aul the Um·.·ersity 
In W; successful drive lor the Southwost 
Co:1ference crown. He was consrstont 
ly o htgh scorer ond won adcied fame 
by hts sensolional shot:; irorn oil ports 
oi the ccurt. 
"Parson" Flynt, who hod thts nick-
nome dubbed on htm while pl(Jymg m 
New York. wos more than a spirtuol 
help to the team. His smooth ploy and 
cool head won hun much recogmtion 
as an m:e. 
lnctdentolly both boys were nom-
ad on the All Sou•hwest Conference 
loam. 
Campus Sports 
Pretty, aren't 
they? 
MORE SPORTS! 
MORE GIRLS! 
But what else 
have we? 
M E N! 
EDITOR'S NOTE 
OUR HATS OFF to those who have spent 
midnight (no joke) oil on this brain child! We 
make no excuses for mistakes because we are too 
thankful we have an annual at all. considering no 
film. no pictures. no paper. no men. no nothing. 
and Fausett's burning. We hope you'll laugh at 
it and love it because U is for you. 
OUR THANKS to our advertisers! Without 
them there would have been no Ouachitonian 
19441 For their time. money, and kindness we are 
grateful! 
lll~nv no"" wad"""' 
aM otnl,...., o-.1 .....th 
•l'f1• 1ft' l,._..,n an Hw 
C'ro•••tt. ,. ... ~,.en 
I• llpr.>t<>riM 
PERMANENCE 
founded on 
FOREST INDUSTRIES 
Timber is Arkansas'K only na tural resource 
which replenishes it....elf. Cro!i.o;ell perpetWlles 
thnt repleru.<~hment by hnrveslmg limber us a 
t·rop under a coru;crvnlion and management 
program which embraces conver8ion of every 
by-product of lumber manufacture in to com-
modtlles of commerdnl value. Significance of 
these enterpru;e; is, thni through t hem, Cro!i...ett 
haH become established as a rwrmanent in-
du!'.t rial community a nd a s uKlnining factor in 
the stead y growth of its home state. 
THE CROSSETT COMPANIES 
CROSSETT, ARKANSAS 
Al>ooe: C:~H rlu!m-
•cal plan.t. t•r••lut"'103 
mf'thanol . •C't'·h.:: 1tcid 
IU)ff related 'MdiUcl di.-
II(IALJ<IQ J•r<MlU• lA 
. 
/lo"hl llrulo-r I ro--u·o 
(orNt D'\ll..llllltf-·m4·tlt JIC"'--
~r1lm n«-v. ~:ro-. th iA 
,.,,,, n1ru,_ ('A~h \t tr to 
Jllf'OCJuc\t n•~• tuu1to•hle 
tamt)ft' JD the Vt-Ara 
ltJ t'tJD\t~ 
. 
~~~'i"::~~r..~~~~'t'l.~ 
a.rlltt"·"'l s•rutfuc f·r• o( 
kraft paper ••~I l'ul" 
\ntJlhf'r tXIfllJI ~ o( 
('ro~U"~-Ptt.'• lntt'naive 
Jl.fOj(mm o( 4"f•JVM't'VA• 
lton by utiliulion. 
CONGRATULATIONS 
To You .. 
To You .. 
The students whose ability 
and hard work have made 
this book a success. 
The student body of Ouachita 
College, who through your 
scholastic accomplishments. 
are fitting yourselves for to· 
morrow's positions of leader· 
ship. 
LION OIL REFINING CO. 
CARE fOR YOUR CAl 
f OR YOUl COU~TlY El Dorado, Ark. 
PHODl"< ' ER~ 
T. H. Barton. Pres. 
Z\L\IU\:ETER~ 
Studying --e r-t 
coJr.ks? 
Our t ·.·o i:es• e 
blrs. 
!a ll really hum 
Thllt aln 1 Tu 
brotl.erl 
No 'oo.m' 
Patrlcti- four~ome 
Enrouto to lawn 
Two o! ou: beat 
.Rc,d >!ir.o pa 
al!ly plus. 
Den'! to!l me tn'J' bt 
w~r\:s 
lntrod 1 u;;, 
ch"mpaon 
rtnole I I I I 
Can I S<>me•hinq be 
dona about 
Getltng do,vn 
business. 
Hey-tho tbvy 
" h re. 
CALENDAR 
Monday, Sept. 6 - Open mouthed 
F're·shmen observing the splendor of 
Ouachita's Campus. Tour conducted 
by Daniel Gran:. 
Tuesday, Sept. 2-Talent Parade by 
Freshmen. At request of Seniors. 
Wednesday, Sept. 8 Prayer meet-
lng for the first time Upper dassmen 
male(> headway with Froshs. 
Thursday, Sept. 9 Church Welcome 
soctal. First classes mel ughl 
Friday, Sept. I 0-Great big formal re-
ception on lawn of Cone Bottoms. Shake 
Shake Shake Hands I mean. 
Saturday Sept. II First week-end 
and what a Week-End? Some Girls. 
Sunday. Sept. 12-loin the Church 
Day Everyone discovered what won· 
derful Student Secretary we hove. 
Monday, Sept. 13-Here's our second 
week Freshmen! Your knees con sloo 
shaking now. . 
Tuesday Sept 14 
Early to bed 
Early to rise 
Makes a man 
Healthy, wealthy, and sleepy. 
Wednesday, Sep!. IS-Prayer meet-
ing and all freshmen attend! AI the 
request ol Seniors of course. 
Thursday, Sept 16-I don't know. 
Fridny. Sept. 17-Duncon Flanagin 
throws biy rush party at home. Our 
gn Is mil10tion stopped. Sorry. 
Saturday, Sept. 18- Sleep- Sleep-
Sleep. 
Sunday, Sept. 19 - Surprise! Ice 
cream and pork chops ior dinner. 
Monday, Sept. 20-freshmen initta· 
lion du::k walk-duck walk duck 
walk. Sore limbs- sore hmbs ! 
Tuesday, Sept. 21- Chaplain J. L 
Blokely spoke to our student body. 
Wednesday, Sept. 22 G. Maxwell 
Baker brought before Kangaroo Court · 
ccnvtcted sentenced to a cold shower 
for 3 minutes 
Thursday, September 23--Freshmen 
lnillolion and a boy's quartet entertain-
eeL 
Friday, Sept. 24- The Rains Came! 
Pro-gone--We finally decided to seren-
ade the gtrls. 
Saturday, Sept. 25-Few came to 
breakfast-Sleep's a wonderful thing 
-Huh! 
Sunday, SEO!p! .. 26-0. D. Jcm:es broke 
the I 00-yr.ud-dosh-the s:ove exploded 
m the kitchen and did he run! 
McndcJy , Sept. 27-Henderson Boys 
try to pmnt our tiger. There were about 
30 of them and 100 of us. They rani 
Tuesday, Sept. 28- Boys Freshman 
initiating ended. Lovely night air 
walk I 
Wednesday, Sept. 30- Fine Arts pro-
gram in chapel-Rowe song 'Nuff said? 
Fnday, Oct. 1-We liked to hove got 
fooled. The soldiers in E. Flight pal~t­
ed our tiger. We thought it was Hen-
derson. 
Saturday, Oct. 2-A glorious fall day. 
Sunday, Oct. 3- Everyone went to 
church. Extra special food. Much ko-
daking done by soldiers and students. 
Monday, Oct. 4- The old gnnd start-
ed again. My! how short the week·end 
:s. 
Tuesday, Oct. 5- Happy day fer 
Ouachita girls. A lhght oi cute cadets 
come in today. 
Wednesday, Oct. 6- Dr. Daily in lull 
swmg il you know what I mean. 
ThUisdoy, Oct. 7 Chapel ho hum! 
Why doesn't onything happen to me. 
Fnday. Oct. 8-Red Shirts' shtrts 
smell of hoy. Their hayride was really 
on the beam {){ the moon, I mean. 
Saturday, Oct. 9-Stt1dent Center bar 
was crowing with roosters and cock· 
lmg wtth hens. New A Flight made 
qu11e a hit with The Hens. 
Sunday, Oct. 10 Everyone went 
home. 
Monday, Oct. II Back in the groove 
rather trying to get back. 
Tuesday, Oct. 12 Some one loves 
cur tiger. We found llpstlck all over it 
!h1s A. M. It's a shame to waste that 
sluff on a cold thing like a tiger. 
Wednesday, Oct. 13-Prayer meet-
ing llml? and oh what a moon. 
Thursday, Oct. 14 Basketball Ions 
pour out of the gym cheermg the Beta 
Beta's. 
friday , Oct. IS Everyone got home-
stck ot the lost minute and so thumbs 
went up! 
Saturday, Oct. lS. Pretty quiet place 
everycne home or studying. 
FEEL .\T IIO)IE IX 
OUACHITA BOOK 
STORE 
SCHOOL ~CPPLIE~ 
~It:\\" .\~D l ·sED TEXT BOOI\.S 
S'l' .\TlO~EHY 
WlrJo; \ YOl 11.\\ETII.\TE)IPTY FEELJ~(; ... CO)IE IX FOI~ 
( 'OLD DI?l~li.S ('_\XDY H \~D\f)( ' II ES 
PliO.\ E 1·1:! E. L. BHE\\ STEIL )I\\ \(iEH 
HOY. \ L SHOE ~II OJ> 
\\ E \J \1\E \ Ot"H OJ.)) !->HOES 
B \.XD 1!\"S'I'Hl ' )IE~TS 
NEW AND REBUILT 
Complete Line of Accessories 
VISIT OUR SHEET MUSIC DEPT. 
B I •~ \X M l . S H ' (' 0) I P \ X Y 
205-207 W. 6th St. 
LITTLE ROCK. ARKANSAS 
( ' ()\I P I.DI EXT!-> 0 F 
( ' . . 1. IIOH~EH ( 'O)IP~\~Y ( H BBS THl ' ( ' li Ll~E 
Wholesale Grocers L. R. Gibbs, Operator 
HOT SPRINGS, ARK. MALVERN, ARK. 
"FOR GOODNESS SAKES" 
IT'S 
.J \( ' 1\. SPR \'1' UHO( 'EHIES 
( 'A HPEXTEH~ 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 
Phone 146-All Hours 
MEMBER F. T. D. 
IIOl ' SEH )IOTOH 
SERYH ' E 
Washing - Lubrication - Tires 
Batteries 
PACKARD SALES AND SERVICE 
MAGNOLIA PRODUCTS 
Phone 143 Arkadelphia, Ark. 
BSU Pr llldent Coo-
way Bo-.. r.:l I c.r 
Cor.vontlonl 
Say, Kids I m so:u 
lnQ wet olro:Jdy, 
have a heart. 
Lehman '.Vobb, why 
so 4C>lwnn? They 
didn't til o a n 10 
loovo you c-~1 cl 
t.'lo huddle. 
Ius! (In ~xomp e ot 
a M::zrc h enderl 
ho lust ll<lW tt 
two howa ogo 
RoaU y ()pal e. 1a 
th:Jt wt-.at aenloa 
do to cake n-
J:resstons? 
Voah, a Fordl00!1d 
aeulcn 
The R o v . l:m:l!l 
l.uci:. 
What th'-Oh, l:u! 
hod your :oa;n 
ataa:ed? 
Sml:inQ, aa us 
Lila I 
Plod go, you wiJ 
ila,·e my •.• ces 
ehtnln11 I n live 
mlnutoa Perlod 
Oh, Som' II YOI:t 
mo•het could IIGO 
you now! 
Mill Seru';IQ&, don 1 
liWI al her, 1ho 1 
boon worltlOQ aJ. 
by 
C u t o little trl u, 
or n't !hoy? 
Ya air. )amea 
coanod up em 
Dunc:an and Sac-
my Hal 
l.a%y o: tlrlld? 
Th1li 1s M i u Pte> 
vlno, CUI younq-
•.st boautyl 
CALENDAR 
Suudoy Oct. 17 ChUt\,;tl ,.t., ... ., •• 
Mc.llldoy, Oct. 18 Hot cokes for 
hrenl:lost with good old cold Zip! 
Tuesdoy, Oct. 19 Boys R 0. T. C. 
cowe out sporting beauli:ul blouses 
w1th blue lapels. All 1ha freshmen girl's 
eyes wero on ends. 
Wednesday, Oct. 20-
Hickory. dte!(.ory. dock 
The mouse mn up the clock 
The clock strucic one 
Mr Pnce went out to lunch. 
Friday, Oct. 22-Everyone flitting 
m·o1mci qatting ready for the B. S. U. 
Convcnt1on m Conw:ry-Buses !of: at 
1 :30. I 00 students from OuCt:hlta. 
Sotu:day, Oct. 23-A hC"He Campus 
I w<.Jsn't here. 
Sundoy, Oct. 24 B.S. U. Convention 
over. Everyone tued and sieepy. 
Many wonderful tales :old and our tl<J· 
er was pointed the most wond'3rlul col-
:lr of red Who Dooci 1t? 
Monday, Oct. 25 It's cold. 
Tuosday, Oct. 26-A flock of geese 
flew over. 
Wednesdoy, Oct. 27-We boot the 
!iolcliers 111 bosket bull. 
Thursday, Oct. 28 
Roses ore red 
Violets are blue 
I can't rPrnernber what happened 
today 
And ne1ther con you. 
Fndoy, Oct. 29 £very Fnday every-
one CJOOS home. Party ot Gym a:•d the 
Virglnw Reel was !:.ln. 
Sotu•doy, Oct. 3J-Touch footooll on 
the cwr.p•Js brought back old momor 
ies. 
Sunoay. Oct. 31- Hod o wonderful 
dmner. Of course this is Sunday 
Monday, Nov. 1 It's gonna rain all 
month according to old superst111::m. It 
rainod on the first Monday 1n tho 
month. 
Tuesday, No.,·. 2 1st issue of Rtpples 
out today Rtpple-Ripple-Ripple. 
Wednesduy, Nov. 3-The fot:u.ty met 
<md decided to let us have two dclys 
off lot Thonksglving. Ain't th~11 0 Y.:? 
Thursday, Nov. 4-AIIother ' Jock" 
makes his oppeorcmce on the Campus 
Jack f'rostl 
fo~Juy, Nuv. S Everyone onxious for 
Charles Wells. 
Saturday, Nov. (). It romed tonight 
and •.vht:e rocks fell with il. They told 
me it wos Had but It fe't awful cold to 
me!! II 
Sunday, Nov. 7 Charles Wells met 
v11:h all our h1<;1h expectations. 
Monday, Nov. 8 Vlhoever s01d Mon-
day ·.·:as blue? 
Tuescby, Nov. 9 Char:es Wel!s 
spoke m chape!. How we ore enJOY 
mg him! 
Wednesday, Nov. 10- On top of 
Chorles Walls' wonderful lectures we 
ore haviug o horvost moon. 
Thursdoy, Nov. II Aughoy hos a 
scratch on her li•:(JtJr and one on her 
leg. Whero and how Gertrude? 
Friday, Nov. 12 Charles Wells 
made h1s last stand on Ouachita soil. 
He !ell prints nover to be erased. 
Saturday. Nov. 16 Tna moon IS in 
iu.! bloom and Ouachtta Freshman 
found out that "neck' was a verb m-
stead of o noun 1n Ouach1!o langu:H~e. 
Sunduy, Nov. 14-Thonksc;uvtng two 
weeks em ly. Our dir.neJ was dee-11-
clousl 
Monday, Nov. 15 Mor.day ::r.ornlnq 
Mondny afternoon Mor.doy ntght 
sttll no!hing has happened. 
Tuesday Nov. 16- The girls seemed 
to ha·;e outsmarted the boys m Chop-
C'l. They had o score ol 14 to our 13. 
Questions wore on :::>r. P<>'hqrev/s Lt•-
eroture. 
Wedne:..doy, Nov. 17 The Pondor-
ings cf "A Lovesick Youth" 
As I s1t ond qoze ulur, 
How I wonder where you Or>l 
And what the heck you're doing. 
Fnday, Nov. 19- B1g Home Ec party 
at Colcmo: Tavern. Formal ·.v:•h all 
the tnmmmgs. Petty Tatum hod to 
ha·:e her meat cut in the i:1tchon 
Know why? 
Saturday. Nov. 20- There w1ll be 
sore le<JS and ouus tomorrow? Luck 
gave us all c:ohsthentc; tomght. 
Sunday, Nov. 21 Everyone in rooms 
today. Maps oue Wednesciay. 
Monday, Nov. 22 "Stormy \o\'eoth-
c: ." 
J<u1e lGddies. 
He's In the or y 
ncr.v 
Quarto• 
Como up und 
ua some fl mo. 
Style Show. 
G11t o loci: u t 
oudl~nce for o 
eh<mqe. 
Glr Ia. boya o d 
candl<s. 
Re-.. ued m the m 111> 
polls of Arl:.odel 
pin a. 
Entt'rlainrnon' 
W <ltch out c:>r you'D 
qot lr...-klee 
G<Jt Iota ol woa to 
do. 
Pln·up qlrl. 
More lun. cuto bcyt 
and confe"l 1 n 
hc:ur. 
Boy, doe a &'ty 
rate? 
rt.u oppoah:1 ro "B 
SG88lon '' 
Mcm overboard! Th~ 
love bug certainly 
Ia vielblo. 
What, anolht'r ~ 
of those? 
Ke .. p you chin up 
Gir.>o, lmuauan 
con'• krs~ !ore•;tr. 
Ouachita qa•s her 
share o! ~quell. 
SCOTT-MAYER 
COMMISSION 
COMPANY 
LITTLE ROCK. ARKANSAS 
\\"IIOLES \LE DE .\LEHS I~ 
FOH EH; \ \~I> 1>0 \I ESTH ' 
FHl' 1'1':-.; . PHODl ' ( ' E A~ D 
( HH)( ' El~ IES 
J>JSTHIBl"TOH:O. OF 
IL\H'I' BH.\~D (' .\:\"~ED 
YE< ;ET \ BLES 
PH.\TT-LO\\. <'\~~ED 
FHlTI' 
\\ESE \H( H THE '\1 \Hl\Jo:T-.; 
0 F Ttl E \\'OH 1.1> FOH (;()()I> 
Till'\ C:S TO EAT 
KREBS 
BROTHERS 
SUPPLY 
COMPANY 
< < >:\1 PLETt·: EU l I P.\1 E \'T 
F<>H 
ll()'J'gLs ( '..\ FES 
('Ll ' BS 
\ ~ J) 
IIOSPIT \L:-.; 
413-15 WEST FIFTH AVENUE 
LITTLE ROCK. ARKANSAS 
PHONE 6133 
Long Distance 140 
Sunday and Night Phones 
9415 or 2-2901 
.\Jl ' HHY Fl · ~gH \L 
II 0:\l E 
On the Broadway of America 
FUNERAL CHURCH 
PACKARD AMBULANCE SERVICE 
BURIAL PROTECTION 
AI Minimum Cost 
Phone 206 
EC.H ' l'l'. \BLE LIFE OF 
~E\\. YOHii 
LIFE ASSURANCE & ANNUITIES 
L .\Hlil ' .\I. \\' Il.S<>N 
AGENCY MANAGER 
210 Boyle Building 
LITTLE ROCK. ARKANSAS 
CALENDAR 
Tuesday, Nov. 23- ''The Grt.-en L-,~ht' 
aftected Dolo Cowhugl He chased a 
new freshman over the hill and dole 
and lhon around and around the Ad 
butlding. Dr. Epton administered to 
poor Dole. 
Wednesday, Nov. 24-Every one left 
for home. Except Jtmmie Beals and 
you can guess what he stayed at 
schoo: for? 
Thursday, Nov. 25 I hope you ol! 
lightelled the wmght of a turkey about 
ten pounds. 
Fnday, Nov. 26- Doses of bicorbi· 
note, Turns, and maybe cxrstor oil to 
try to settle that turkey. 
Soturday, Nov. 27-Lazy Saturday. 
Sunday, Nov. 28-0ne by one the 
students tnckle back, stuffed with tur-
key and all stuff like that. 
Monday, Nov. 29 ThanksgiVing bolt-
days over. We now begm countmg 
the days untll Christmas vacation. 
Tue-sduy, Nov. 30 Hundred Pomt 
History tC'st tomorrow and the lights 
went off for two hours. Everyone was 
singmq, "When The Ltqhts Go On 
Ayoin All Over The North Dcrrmtory." 
Wednesday, Dec. I All tests over 
und Wyley Joe Elliott has decided to 
be on Organic Chemistry Teacher. 
Thursday, Dec. 2-All the decoro· 
ttons qtven the final touches for the btg 
p<Hty tomorrow. The pledges did as 
much work as the members, maybe 
more. 
Frtdoy, Dec. 3- Whot excitement, 
Big SAS formal! Luck hod a date wtth 
a long block Buick and Mitch thought 
enough of Morc:tu to send her on ex· 
quisite crchid. 
Saturday, Dec. 4-VJe hod a dense 
foy todoy or was that the smoke left 
from the SAS party. 
Sund:Jy, December 5 - All good little 
boys and girls go to church. 
('O)IPLDI EXTS 
HUMPHREY'S DAIRY 
"\\ IIEH E TilE BEST )111.1\ (;HO\\':-\" 
\HI\ .\1>1-:LPIII.\ - llOT ~PHIX(;S- )1 \L\EH.\ . . \HI\ .\"\. S \S 
STEJ>ll E .. ~ DHPG 
~'I'OHE 
TliE 
REX .\ 1.1. STOH E 
)IF.~·~ \\'E.\H 0 1•' 
D JSTI N( " l'ION 
Home of Rockley. Society Brand and 
Oxford Clothes 
B .\ t ' :\L\~·s 
l\fRX·~ SHOP 
302 Main St. Little Rock 
COMPLIMENTS 
FIL\XJ\ .l\1 . ( '<><' JilL\~ . ,J H . 
' ( 3 
BRADLEY. ARK. 
U.S. ARMY 
NEW CALEDONIA 
FEDERATED DEPT. STOHE 
The Home of 
HED GOO~E !-;HOES 
Arkadelphia. Ark. 
SLOAN'S 
DRUG 
STORE 
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Bashful Beu:s. 
We con IOCL hlonl:.. 
too 
B<Y.lwllul Q·Jls and 
he locks a• his 
hot. 
Boo-co-tll.U Ouachita 
lMvltable :rio. 
O"r Quee" c l 
Hear Is. 
Dec' Hc•nry. 
No JB's, huh? 
P.oody, ••im, 1hol 
Se~rpnsed you, di:in't 
wo? 
At looat ·hey re In 
s•ep. 
Mnn shortave 
Across :hta lawn an 
endless atreom-
The mor" we Qel 
tcqethor Lie rnet 
r:or we"U be. 
Ha\'lnQ a w:mderful 
ume. thar.ks. 
Coin' ouz ;VJy? 
Typtcolly AtkanJaa. 
Spoc·ky donn !<lles. 
Loan in' on •l:o ole 
lcp rull. 
C ALEND A R 
Thursday, Jan. 27-H~k. I au11 I 
know· that anything hopper:ed tcrhyl 
friday, Jon. 28- The sun has l!nally 
come out on Fnday! 
Saturday, Jun. 29- I over slept. 
Sunday, Jan. 30-The chair had a 
glorious ttmo at Bornng Cress 1.'1 Nc,rth 
Little Rock. Aren't we proud cf them? 
Monday, Jan. 31- We hate to hear 
that our cadets ore going to stop corn-
ing in every :nonth don't we girls? 
Tuesday, Feb. !-The gtrls clubs ho-
gan their pledging :odoy. The E's cer-
tain!y !tke blondes-and what i:londes! 
WednE;'sday, Feb. 2 So !he Betu'::; 
have finally decided to come out and 
show their pledges. What could this 
mean? 
Thursdoy, Feb. 3- Another Thursday, 
the students learned !rom a lectwe :ust 
how not to overdress!!!! in chapel I 
mean( 
friday, Feb. 4 Another friday, an-
~ther week, another day? 
Saturd(ly, Feb. 5-She stayed on the 
camous when she could have gone 
else~here. Could this be love? 
Sunday, Feb. 6-The bluff was pat-
ronized today violets in bloom and 
love, too. 
Monday, Feb. 7-1! s the day of•er 
Sunduy! 
Tuesday, Feb. 8 ~hopei ana the 
classes presented their condioates for 
Queen of Hearts I'll tell you who won 
Friday! 
Wednesday, Feb. 9-The moon shone 
bright ;his :norning as we trodded to 
break!ast; It's a wonder we got to 
breakfast! 
Thursday, Feb. 11-Billte Sue Glover 
ts our Ouoen of Hearts! She IS so 
lovely· yes. cmd she's a freshman tool 
Saturday, Feb. 12- Eurly to bed, ear-
ly to rise, makes a man hea:thy, weal-
thy, and sleepy; 
Sunday, Feb. 13 Beware all you 
poor mnocent boys to·morrow is the 
14th. 
Monday, Feb. 15- No ill effec•s from 
yesterday! Except some who already 
had the candy now have it worse. 
Wednesday, Feb. 16 'Twas a cold 
dreary roiny dismal night. Lightening! 
Thunder! Howiing dogs! The SAS 
pledges had 1o census the grave yordl 
Th.t.<>uu:/, feb. 17 Y.le reed this to-
day- If you love me :tke I love you, 
We'll both be friendly and umrue .... 
<My. My.) 
Fndoy . FRb. 18 Be<Juti!u: day-per-
fect lor lading. 
Saturdoy, Feb. 19 Su:urd::ry and 
hash for lunch. 
Sundriy, Feb. 20- Home agam, Home 
crgain Boy, was she sweet! 
Mondoy, Feb 21 "Blossom Time" 
on insp;rnlion to levers-boy I'm glod 
i went. 
Tuesday, Feb. 22 We're sorry Miss 
Horr!Pgton had an accident at the 
opero Monday nlqht. A Lt. come to 
her U!'~lslonce- I wonder if she Is 
sorry? 
Thursday, Feb 24-Two lovely c!g 
arelle girls were greeting us m break-
lost this morning? They had on a high 
black hot; they gave Otll tooth-picks? ? 
Fridny, Feb. 25- SAS has party ior 
pledges. It Jus: pr>Ured down ram and 
we just sn!lfled unrl sni!£:ed. Ever 
play? 
::)aturdoy, Feb. 26 Rest for the 
weary. 
Sunday, Feb. 27- Who said Spnng 
was here? Brrrrrrrr. 
Monday, Feb. 28 Boy what a night 
for SAS pledges! Plaster, pototoes, 
pamt wha:'s •hat Dr. Grant? 
Tuesday, Feb. 29-Debole between 
Marilynn and Autry today In chapel. 
Marilynn smd Dr. DOlly's 100 pomtcrs 
war"' harder than Dr. Petaqrew's num-
ber test. She won! 
Wednesday, March l Srgma Alpha 
pledges at last become members last 
eveninq as they took the iinal ritu-Jl-
mce going boys! 
Thursday, March 2-New guls SOCia: 
dub-Gamma Phr-ehte, nice and we ore 
ior them. 
Friday, March 3 BSU Party at Stu· 
dent Center -a lovely lire In the lire 
place. AlvlS Carpenter can reolly 
dance Irish gigs. 
Saturday, March 4- A beautiful day 
for wolkmg-violets, birds, green grass 
· · · · · · love. 
Sundoy, March 7 All Rho Sigma's 
sick today They had their Founders 
Day &mquel last e\·emng. 
1 OUA;'HITA rotLErE l'BRfRY ) 
NICKELS. DIMES AND 
QUARTERS MAKE 
DOLLARS 
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Best of Materials used in Repair W ork 
featuring Lamac Weld or Invisible 
Soling 
Money loaned on personal belonging3 
for short time 
( '0.1\1 It: T O SEE l ' S 
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CARE 
" 'ILL LEE' S DHl 'U 
~TOHE 
Phone 138 Arkadelphia, Ark . 
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ARKANSAS 
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S<" II OO L Sl l' PLIE~ 
N. AND H. 
CAFE 
lllGHEST Ul .. \LITY 
FOOD~ 
~·a~ .\ FOODS 
Ic::\:TH \ SI•~LE( " I' 
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CADDO 
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Home Ec. cond.e-
ll?ht service. 
Prissy I 
I'll fly uwuy-oh 
Glory I 
Watc-h o u I bo'it 
you oro iolaq 
ept!!d on. 
Ohl lor a bean 
llhOO'Or. 
Y~·a. Clydo, you can 
tly leo. 
Be sure t o 9 • • 
enouqh rest. 
No, tha Isn't Z.:>-; 
!eld folltos. 
Keep in atop, l:oys. 
Retreat. 
Lock at thrt blrdio. 
Help! Help! 
Wo're raady for :he 
next net. 
TEN •..• :iHU~ 
B90ullful, boaotll J! 
llt'onery. 
Glmme q bite. 
Tell us qbout U. 
Hello lu.snds. 
CALENDAR 
Monday, March 6-We need foot-
ball-bad! 
Tuesday, March 7- Cadets ore leav-
ing us again. Tiger got three colors 
instead of the conventional Red. Blue 
and green added. 
Wednesday, March 8-Dr. Head 
!rom Southwestern seminary is holding 
our revival-very good. 
Thursday, March 9-Aivis Carpenter 
said he sprained his ankle <:andy is 
easily broken. 
Friday, March I 0--.Hock-Debat trip 
didn't mature--t~.c1t means a Doily test! 
Saturday, Mar,..h II Rooms stocked 
ond I don't mean JUSt one! 
Sunday, March 12- Our revival end· 
ed with Dr. E. J. Head-QUite good. 
Monday, March 13- A day for nature 
lovers- Yes, and the mght wasn't bad! 
Tuesday, March 14--All ROTC Cadets 
come out sporting rille marksmen med· 
ols to meet our new Captam Frooml 
Wednesday, March IS Ouachita IS 
waitmg for the sunnsel What's spring 
without sun? 
Thursday, March 16-Cuptain Rich-
ardson met hts lost classe:; today. 
Thank you Captain lor your help in 
our happiness while on Ouachita's 
Campus. 
Friday, March 17 Happy Happy 
Happy Happy Happy Happy- Gosh. 
seems like l'm in a rut: maybe so. who 
knows. 
Saturday, March 20-When hasn't it 
rained on Saturday? When I was sick 
and couldn't enjoy the sunshine? 
Sunday, March 17-I think everyone 
stayed at home today and well 
slept. Is that unusual? 
Monday, March 20-We hope that 
the career of Dena hasn't slopped. We 
pray his leg will kmt back like iron! 
Tuesday, March 21 Another version 
of Trees. I think that I shall never see, 
a poem lovely as a knee, a knee that 
may in summer wear, silk hose or else 
go bare. 
Wednesday, March 22-0ne more 
week-Ohhhhh then four short days! 
Thursday, March 23-Mary Alice 
Burns made her debut as a concert or 
Its!. My My how that gal can play! 
fndoy, March 24 Students In wmt· 
ing, lor the Spring holidays of course. 
Saturday March 25- Ah Ha- Pert 
was certainly on the beam last ISsue -
please overlook the dirt. 
Sunday, March 26-There are such 
things as good meals! 
Monday, March 27-Duncan Mitchell 
left us for the serv1ce of hts country. 
How we shall miss him? 
Tuesday, March 28 - Parting is such 
sweet sorrow! 
Wednesday, March 29 Gone vnth 
the Wmd are the Students of Ouachita. 
Spring Holidays Start. 
Thursday, March 30-Spring Holt-
days! 
Fndoy. March 31 - Sprmg Holidays! 
Saturday, Apnl !-Spring Holidays 
and April fool! 
Sunday, April 2 How shall I say 
Spnng Hohdays are over? Ohl Well, 
everyone knows ill 
Monday, April 3- We all need a 
friend "Sleep" Oh these late buses. 
Tuesday, April 4- 1 wanta go back 
home! 
Wednesday, April 5-Dale and Ohve 
are qUite happy and why not? 
Thursday, April 6-It's cloudy and 
threatening rain Rex Morton wants to 
go walking. 
Friday, April 7-I ain't gettin no 
lovm. 
Saturday, April 8-High Hats really 
on the usual beam with their Spring 
Formal M1tch sent Marcia an orchid. 
Ah Ha. 
Sunday, April 9-Happy Easter-
Comes to tell us that new life is here. 
Monday, April 10 -How many new 
bonnets we could see, feathers, birds, 
flowers, and fruit in abundance yes-
terday. 
Tuesday, April II -Shine on, Shine 
on Harvest Moon until Friday night. 
Our Juniors and seniors and their Ban-
quet will need it. 
Wednesday, Aprtl 12- When asked 
his age Pro Stewart pnmly replied: "I 
haven't told my age since I was 40, and 
if I can keep a secret for 15 years, I 
::on keep 1t all my life." 
COMPLIMENTS 
of 
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Men's Store 
T JJ g ) l OST ('().MPLETE 
LISE lS \ Rli. ·\ DELP III A 
Nick Carter. Proprietor 
PIIO~E :20 
.\H I \ \ DELPHI.\. \ 1~1\ .\XS \S 
SlOO.OO Monthly for loss of time from Sickness-Payable from the first day 
(limited to 12 months under any one claim) 
SlOO.OO Per month additional if confined to hospital- This benefit limited to 
3 months only. 
SlOO.OO Monthly for loss of time from Accident- Payable from the first 
day for life. 
$100.00 Per month additional if confined to a hospital-for the first 100 
months. 
S20.00 Monthly to your family if you do not live-for the first 100 months. 
S27SO.OO Total Cash to you at Age 65. S2.000 Guaranteed. S750 Accumulated 
Dividends. 
$2257.60 Total deposits. 
492.40 Total profit even if you are never sick or burt. 
24.64 Average annual profit-even if you are never sick or hurt. 
112.88 Annual deposit at Age 21-(9.81 Monthly deposit). 
Men do get sick or hurt- When they do they need money. 
Men do get old- When they do they need money. 
Men do die-When they do families need money. 
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ACROSS FROM HIGH SCHOOL ON lith STREET 
WE DELIVER 
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COMPLIMENTS 
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El. l>Oll.\1)0 . . \HI\.\XS.\S 
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I TS F U'l ' LTY. RECH "L .\H S'I'( " J)E~TS . . \ YL\'1'10~ 
S'l'l ' DE~'I'S .\ 1\"D FHI!t:SD:-; 
.\ SPL!t:NDID UHO l ' P Oft' .\:\IEHH ' \~S 
'I\ Y \ <H " HE\IE)IBE I ~ l S \\"JTII 1\1'. I> TIIOL (; I ITS \S YOl' 
UO YOl"H \\ \Y T ill-COl (: II LIFE 
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Cecil Cupp. Owner 
OUAt;HliA BAPll~l UtiiVt..l\;)11 1 
Smile, your mal y 
TI:·Jnk y 11 • •• 
learn I~ 8.11 
ba.u? 
She probably 
lpana 
l.ac:l<. who we have 
here. 
Um-m-o Hl:;h H 
C!fc:kl 
Fall In 
Nm-. 
Hold IIU. 
Yurnl Yuml 
Mere aol<iiOI 1 
Unposfld. 
Tell us riQhlleo..-h"r 
Hello. 
Conhden!ll'llly. 
V.w Plan!, don'1 let 
the:~ pul poiall:l 
In II. 
R O.T C. 
Shcrt a'"o~!ls 
Homo Ec. lnllla!lc: 
\'1 a1ch o r ycu11 
cclch cold. 
CALENDAR 
Thurscby, Apnl 13 r v•uiyo .1..:1a-
tlom; Week has been a real zucceso. 
Fndoy, April 14-l got plonty ol lov-
m'. 
Saturd<ty, April 15-Heck thesP. Sot-
urdoys are cs hard to write up. 
Sunday. Apn: ~6-- Bock the church 
und back your future. 
Mondny, Apn! 17 BSU on Pmc.:de 
Those heoutiful Bobes. 
Tuesday, Apnl 18- We didn't hnve 
to wecrr our blouses to military. Thut 
mc-an::; Sprinq is here. 
Wednesday, April 19 I osketl whot 
wcrs r:ew but no one could lt~ll :ne. 
Thursday, April 20 Rex Copalcmd 
loft for the Army. 
Fnday, Apri: 21 Rex M01 ton sturts 
o now life tcdoy also. Yes, thnl's 
rlgh· army. We're p:oud ol you Rex 
or:d good luckl 
s.~:a Beta Forrn{ll 
Soturday, April 22 BSU Retreat ot 
Lillie Rock! Rifie Clubt.·rs yo pr~nic!ng. 
Sunday, April 23 -
I, 2 Buckle your shoe 
3, 4 Shut :he door 
5. 6 Pick up st1cks 
7. 8 Lay l;,em straight 
9. 10 B1q !at hen lor duu.er. 
~londay, April 24 A spacial Mon· 
doy closses and no lessons etc. 
Tuesdoy. Apnl 25 Bonnell Stew-
art quve recital. 
Wadnesday, April 26 BSIJ Bunquet 
and Installation Service Ou·tA mce. 
Thursday, April 27- Oh Boy! Tomor-
row is Friday! 
Friday, April 28 SAS Sprmg For-
ma!l 
Saturday, April 29 WCF Fcrm•..ll! 
Sundc;~y, April 30. Fools stop their 
celebrutton. 
Mouoay, May !-Just u few more 
Sundnys till we yo back to our home 
chtrrc:hes. 
Tuasdoy, Moy 2-This lS Moy 2-SC' 
whotl 
\Vodr,~s.ttry, Muy 3 My ststar end I 
remornber still ll httle bit. 
Thurscloy, Moy 4 Virgima Queen 
had some ccrnr:etltion to:ught but he1d 
no effect on h•3r concert -even thought 
tl:e mrnrsters W•3te doing the fish lry-
;nq. 
Fnday May 5 Cho1r has annua: 
tanquet. 
S'llurday May 6-Gomma Phi F'trst 
Banquet. 
Pht Bet;..~ Cht Bonquet. 
Sunday, Moy 7 Lila Lee's birthday. 
Mondoy, Mcry 8-Yeah, same old 
day. 
Tuesday, May 9 HC<.wens! Lub to· 
day. 
Wednesc.ioy May 10 You guessed 
Ill 
Thumdoy May ! 1 Semor's prc:1k'. 
Friday, Mwy 12 Mnn ah;'e .... A 
whole weok-ondl 
Saturday, Muy !3 Wash ciay my 
so<.ks were dirty. 
Sundny, Mny 14 Bac'icache! 
Mcr1dcty, Mny IS Blue has given 
woy to black! 
Tuesday, Moy 10. -lee creom! 
Vvednosdoy, May 17 I'll muk.=. flm 
you :1y em 
Thursday, May 18-Doy after Wed-
nesday, oh sold thot before. 
Fridny, May 19 D. Grant wore hts 
Beta Beto tre today, why? 
Soturd:1y, M.Jy 20 Student Ele(.:llon. 
Sunday, M ty 21 June lUSt around 
the corn• r 
Monday, Moy 22- Exams! Some 
pecple havf> a preview instead ci re-
VIew 
Tuesday, May 23 ; ironed tod~y. 
Wednesday Moy 24 Ou::h! Burnt 
my hn<,~er! 
Thursdoy, May 25-MeotlPss-no 
pomts. 
Fridoy, Mc1y 26 (Editor's Note) 
Annuol has been to press for w8f'ks-
JUSt wo!tmc.1 on our Colendor Edrtorl 
Thursduy, May 27 I'm gomg home~ 
IF IT·~ 
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Oliver Harper 
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WE STRIVE FOR SATISFACTORY STUDENT SERVICE 
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PHONE 8 ARKADELPHIA, ARK. 
!.'y Bujdy, 
S.'!mo old t~inQ 
F'wol. happy, und 
lion~ 
f>lnyln' htda e nd 
So'!Ci:? 
Mlss Crut, h!lold 
aqalnl 
We'ro noru:y, !«;! 
Jo>·:t. 
Enaht so:.~thetn sunl 
M s' ITlOn, music. 
Lillie S JrQ 
I. 2, 3. 
Forwurd, mor l1. 
Uqr:'oned Ius 
·.vel;Tht by S 
pounas. 
Uascc.:. 
Be.1uty and brains. 
PC<Jr dem, he didn't 
~. l no lc ·:In' tho• 
day. 
On Pm >do lcr ycr.z. 
Sllnd.Jy afternoon. 
STUDENT 
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THERE ARE MANY REASONS WHY 
SUCCESSFUL ANNUALS REQUIRE 
THE SERVICES OF EXPERIENCED 
AND EXPERT CRAFTSMEN 
HURLEY PRINTING COMPANY 
HAVE THESE SERVICES . . . AND 
THE MOST NECESSARY COMPON· 
ENTS OF ALL REALLY FINE BOOKS 
... INCLUDING AN ORGANIZATION 
WHO HAS MORE THAN 15 YEARS IN 
PRINTING FINE BOOKS . . . FINE 
EQUIPMENT . . . MODERN A N D 
COMPLETE. PRICES REPRESENTING 
MAXIMUM IN VALUE. 
===== CAMDEN ARKANSAs =================================== 
"WE HERE face the changeless 
record of our own past and the 
unwritten record of our own 
future '' 
Fausett's Studio 
Little Rock, Arkansas 
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~ the years to come, this Annual will surely 
become one of your most treasured possessions. 
In it are pictures of friends and classmates who 
may travel to the far corners of the globe-many 
of them fighting a war to preserve, for us, the 
right to express our traditional freedoms. 
The right, for instance. to choose our own school-
and the right to publish other annuals like this 
one, if we please. 
Yes, your wartime annual. more than any other. 
will become more precious with the years. 
